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CHAPTER I  
INTRODUCTION
Urban problem s and l i t e r a t u r e  on u rb a n iz a tio n  are  growing 
s im u lta n e o u s ly . Most m ajor u rban  problem s a re  accompanied by ex ­
te n s iv e  re s e a rc h , and y e t  most o f  th e se  problem s con tinue  even 
a f t e r  th e  re s e a rc h  has produced i t s  m ajor f in d in g s  and recommenda­
t i o n s .  F a i lu re  to  so lve  ou r urban problem s can be a t t r ib u te d  to  
in c o r r e c t  f in d in g s , la c k  o f  i n t e l l i g e n t  a p p lic a t io n  o f  th e  recom­
m endations, and inadequate  p u b l ic i ty  o f  th e  f in d in g s  and th e  r e ­
comm endations.
iShen s c i e n t i f i c  in q u iry  s t im u la te s  re s e a rc h , th e  f in d in g s  
a re  s to re d  in  hnnV.q which a re  a c c e s s ib le  to  on ly  a few in te r e s te d  
p e o p le . In  t h i s  manner, a la rg e  volume o f knowledge i s  k ep t in  
books and rem ains u s e le s s  u n le s s  i t  i s  e x tra c te d  from th e  l i t e r a ­
tu r e  f o r  some s p e c i f ic  p u rpose .
R esearch  i s  f r e q u e n t ly  assumed to  be p r im a r ily  h y p o th es is  
t e s t i n g  v ia  e m p ir ic a l r e s e a rc h . However, l i b i a r y  re se a rc h  i s  an 
e q u a l ly  im portan t techn ique  o f  in q u iry . I t  r e q u ire s  th e  m astery  
o f  re s e a rc h  f in d in g s , o rg a n iz a tio n a l  te c h n iq u e , and th e  developm ent 
o f  e v a lu a t iv e  c r i t e r i a  and in s ig h t .  Much can be gained  from th e  
a v a i la b le  l i t e r a t u r e  on u rb a n iz a tio n  i f  an i n t e l l i g e n t  use i s  made 
o f  t h i s  sou rce  o f  in fo rm a tio n . I n s ig h t f u l  use of the  l i t e r a t u r e  
f a c i l i t a t e s  th e  a b s tr a c t io n  o f  id ea s  which may he lp  m odify, change,
1
2and re fo rm u la te  our re s e a rc h  tec h n iq u e s  as w e ll as c o r r e c t  m iscon­
c e p tio n s  and in d ic a te  a re a s  o f  m ajor re s e a rc h  o r ie n ta t io n  and con­
c e n t r a t io n .
The word Hu rb a n iz a t io n ,! i s  very  f a m il ia r  to  bo th  s c h o la rs  
and la y  peop le ; i t s  meaning i s  taken  f o r  g ra n te d . The U nited  
N a tio n s and th e  governm ents o f  in d iv id u a l  c o u n tr ie s  spend la r g e  
sums o f money f o r  re s e a rc h  on u rb a n iz a t io n , y e t  th e  problem  o f  
u rb a n iz a t io n  c o n tin u e s . No m ention has ev e r been made in d ic a t in g  
a s in g le  in s ta n c e  where th e  U nited N ations o r  in d iv id u a l  govern­
m ents have fin an ced  a s tu d y  p u rp o rtin g  to  d isc o v e r  rea so n s  why 
m ajor re se a rc h e s  on u rb a n iz a tio n  have f a i l e d  to  achieve th e  in ­
ten d ed  g o a ls .
The th e s i s  o f  t h i s  paper i s  t h a t  u rb a n iz a tio n  i s  concep t­
u a l iz e d  d i f f e r e n t ly  by v a r io u s  sc h o la rs  and th e se  d i f fe re n c e s  a re  
r e f l e c t e d  in  d e f in i t io n s  and th e o r ie s  o f  u rb a n iz a tio n . I t  i s  th e se  
d e f i n i t i o n a l  d if fe re n c e s  which have impeded th e  developm ent o f  
s ta n d a rd  in d ic e s  o f  u rb a n iz a tio n , th e re fo re  s tu d ie s  on u rb a n iz a tio n  
f a i l  one a f t e r  th e  o th e r .  C onceptual c l a r i f i c a t i o n ,  i t  i s  hoped, 
w i l l  move us many s te p s  tow ard an u n d ers tan d in g  o f u rb a n iz a tio n  
and th e  developm ent o f  a uniform  code o f  what c o n s t i tu te s  an urban 
a r e a .  In  th e  absence o f  a co n cep tu a l c l a r i f i c a t i o n ,  ou r chances 
o f  s u c c e s s fu l  r e s u l t s  from s tu d ie s  on u rb a n iz a tio n  seem rem ote .
T h e re fo re , th e  o b je c tiv e  o f t h i s  study  i s  to  develop  some 
c o n ce p tu a l c l a r i f i c a t i o n .  The d e f in i t io n s  and th e o r ie s  o f  u rb a n i­
z a t io n  a re  e v a lu a ted  in  term s o f  t h e i r  s t r e n g th s  and w eaknesses.
3The concept of en tropy  i s  in tro d u c ed  as an e v a lu a tiv e  framework. 
The c o n tr ib u tio n  o f  t h i s  e v a lu a tio n  in  unders tan d in g  u rb a n iz a tio n  
i s  shown and e x p la in e d .
The th e s is  i s  o rg an ized  in to  f iv e  c h a p te rs  beg inn ing  w ith  
th e  p re s e n t  In tro d u c tio n . C hapter Two c o n s is ts  o f a summary o f  
th e  a v a i la b le  l i t e r a t u r e  on u rb a n iz a tio n  r e f l e c t in g  th e  o p in io n s  
and s c i e n t i f i c  f in d in g s  o f  le a d in g  s c h o la r s .  The d e f in i t io n s  and 
th e o r ie s  o f  u rb a n iz a tio n  a re  e v a lu a te d  in  C hapter T hree . C hapter 
Four e x p la in s  in  c o n sid e ra b le  d e t a i l  th e  new meaning o f  u rb a n iz a ­
t io n  and how ecology  p ro v id es  an e x p la n a to ry  framework f o r  th e  
em erging d e f in i t io n  o f u rb a n iz a t io n . C hapter Five p re s e n ts  th e  
c o n c lu s io n .
The c i t y  i s  undergoing ra p id  change and the  c o n tr ib u tio n  
o f  t h i s  t h e s i s  i s  to  show how concep tua l c l a r i f i c a t i o n  i s  an im­
p o r ta n t  a s s e t  in  th e  unders tan d in g  o f  t h i s  change.
CHAPTER I I
THE SUMMARY OF LITERATURE ON URBANIZATION 
In tro d u c tio n
A la rg e  m ig ra tio n  o f  people  from r u r a l  to  u rban  a re a s  le a d s  
t o  a developm ent o f  a  new way o f  l i f e ,  a new form o f  s o c ia l  o rg a n i­
z a t io n  and a d i s to r t i o n  in  th e  shape o f  c i t i e s *  These changes a re  
r e f l e c t e d  in  such w r i t in g s  ass 'Gottman’s  - (1961) M egalopo lis . G reer 
and o th e r s  (1968) New U rb a n iz a tio n , and Ganf s (1962) w r i t in g  on 
su b u rb a n iz a tio n . C i t i e s  s u f f e r  from ambiguous bou n d aries  due to  a
h ig h  degree  o f  p e r ip h e r a l  grow th, and as a r e s u l t  i t  i s  n o t known
\
where th e  c i t y  ends and th e  m e tro p o lis  and m ego lopo lis b e g in . The
N o rth e a s te rn  seaboard  o f  th e  U nited  S ta te s  o f American has become
an a re a  o f  rib b o n  c i t i e s  sometimes known as th e  M egalopolis (G o tt-
man, 1961) where b ig  c i t i e s  meander in to  ©ne a n o th e r  in  such a way
t h a t  i t  becomes d i f f i c u l t  to  know where th e  in f lu e n c e  o f  on© ends
and th e  o th e r  b e g in s . Day by day people a re  le a v in g  th e  c i t i e s  fo r
th e  su b u rb s , and c i t i e s  a re  sp raw ling  toward l im i t s  which can no
lo n g er  be p red icted . Koenig and others (1953:295-6) have summarized
th e  view s o f  Lewis Mum fo rd  re g a rd in g  t h i s  spraw lf
The modern m e tro p o lis , m a in ta in s  Mumford, has 
grown w ithou t p la n , th e  u n derly ing  m otive f o r  
i t s  h o r iz o n ta l  and v e r t i c a l  sp read  being  p r i ­
m arily  p ecu n ia ry . I t  h a s , th e r e f o re ,  tu rn ed  
in to  a sh a p e le ss  m o n s tro s ity  and become so 
la rg e  and unw ieldy th a t  no in d iv id u a l  can com­
prehend more than  a  fragm ent o f i t s  complex 
l i f e .  N ature has been alm ost com plete ly  fo rced
5o u t and an a r t i f i c i a l  environm ent s u b s t i ­
tu ted *  Not only  has th e  m etro p o lis  doomed 
hundreds o f th o u san d s, a t  tim es m il l io n s , 
o f  people l iv in g  in  i t  to  a l i f e  devoid  o f 
th e  p le a su re s  o f  h e a lth y , n a tu ra l  l iv in g ,  
b u t i t  has a ls o  spread  i t s  con tam ination  fo r  
hundreds of m ile s  around i t —to  many sm all 
towns and v i l l a g e s  which have f a l l e n  under 
i t s  in f lu e n c e . The modern m e tro p o lis  has r e -  
dueed l i f e  to  a c t i v i t i e s  based on paper and 
th e  stomach and se x . To remedy t h i s  s i tu a t io n  
th e  m e tro p o lis  must f in d  ways and means o f 
c o u n te ra c tin g  i t s  tendency  to  ev er g r e a te r  
c o n c e n tra tio n  o f p o p u la tio n  and the  m u l t ip l i ­
c a t io n  o f  th e  f a c i l i t i e s  fo r  c o n g es tio n . I t  
must a lso  d e a l w ith  i t s  tendency to  sp read  
in to  neighboring  a re a s  and recogn ize  th e  i r r a ­
t i o n a l i t y  and d is a s t r o u s  r e s u l t s  o f b ig n e s s .
The urban phenomenon i s  not unique to  in d u s t r ia l iz e d  n a tio n s  
o f  th e  West; th e  develop ing  n a tio n s  in  A frica , A sia, and L a tin  A m e r ­
ica, = n e x p e r i e n c i n g  enormous in c re a s e s  in  the  p o p u la tio n  o f  t h e i r  
c i t i e s .  Some c i t i e s  in  develop ing  n a tio n s  a re  co n sid ered  o v eru r­
b an ized  when th e  c o n tin e n t as a whole i s  p redom inan tly  r u r a l  (So- 
v a n i ,  1969:322). O v eru rb an iza tio n  means in  t h i s  sense  th a t  c i t i e s  
in  th e  develop ing  n a tio n s  a re  ex p erien c in g  an in f lu x  o f  peop le  from 
th e  r u r a l  a re a s  to  the  c i t y  in  such e x te n t th a t  the  c i ty  cannot p ro ­
v id e  f o r  th e  expanding needs in  term s of employment, h o u sin g , and 
h e a l th  s e rv ic e s  commensurate w ith  the  r a t e  o f demographic grow th.
New te rm in o lo g ie s  such as W e ste rn iz a tio n *  (E p s te in , 1969:2-47),
1 M odernization* (M cElrath, 1968 :34 ), and ’D e tr ib a liz a tio n *  (Heilm an, 
1943:110) have been co ined  to  d e p ic t  urban l i f e  in  develop ing  
c o u n tr ie s .
An in s ig h t  in to  th e  meaning o f th ese  te rm in o lo g ie s  re v e a ls
t h a t  th e  h ig h ly  u rb an ized  n a tio n s  o f th e  W est, such as th e  U nited
6S ta te s  o f  America and England to  mention only  two, a re  fa c in g  th e  
problem  o f  overgrown c i t i e s  w hile the  develop ing  c o u n tr ie s  a re  en­
co u n te rin g  not only  t h i s  problem , but a ls o  th e  problem s o f e n c u l-  
t u r a t io n ,  and n a tio n  b u ild in g  as w e ll. M cElrath (1968:33) s t a t e s  
t h i s  s i tu a t io n  very  v iv id ly  a s  fo llo w s:
The people o f A frica  a re  b u ild in g  c i t i e s  a t  the  
same tim e th ey  a re  c re a t in g  nations**,* o Change 
in  th e  o rg a n iz a tio n  o f develop ing  s o c ie t ie s  i s  
accompanied by changes in  th e  dim ensions o f  so­
c i a l  d i f f e r e n t i a t i o n —th o se  c a te g o r ie s  in to  ?/hich 
people  a re  d iv id e d , and in  whose term s th e y  r e ­
ce iv e  d i f f e r e n t i a l  trea tm e n t by o th e r s .  The r i s e  
(and f a l l )  o f d i f f e r e n t  dim ensions i s  o f te n  d ra ­
m atic  in  u rban  s e c to r s ;  hence u rb an iz in g  A frica , 
where change i s  k a le id o sc o p ic , i s  a r e le v a n t  
s e t t i n g  in  which to  examine th ese  dim ensions*
In c re a s in g  s o c ie ta l  sc a le  (v a r io u s ly  la b e le d  
1 m odern!zat io n 1, 1u rb a n !z a tio n  *, ' indus t r i a l i -  
asation1) c re a te s  urban s e ttle m e n ts  and, w ith  them, 
new p a t te rn s  o f  a c tio n  and new b a r r i e r s  to  p a r t i ­
c ip a t io n  based upon s o c ia l  d i f f e r e n t ia t io n *
The problem  o f  p o p u la tio n  grow th, ambiguous b o u n d a rie s , e n c u l tu ra -  
t i o n ,  and n a tio n  b u ild in g  a re  indeed Concommitant r e s u l t s  o f  a p ro ­
c e ss  known as U rb a n iz a t io n 1*
U rb an iza tio n  has d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s  from one co u n try  to
\
an o th e r and from one p e rio d  o f  tim e to  a n o th e r , and as such , i t  i s  
conceived  and d e fin ed  d i f f e r e n t l y .  There i s  no c le a r - c u t  o r  ag reed - 
upon d e f in i t io n  o f  u rb a n iz a tio n ;  n e i th e r  i s  th e re  a g e n e ra l consen­
su s  on what c o n s t i tu te s  th e  in d ex  o f  u rb a n iz a tio n  (D avis: 1965; 
R eissm an, 1970:207), Whether u rb a n iz a tio n  e n t a i l s  a change from 
non-com plex to  a complex form o f a c t i v i t y ,  from p rim ary  to  secondary 
r e l a t io n s h ip s ,  o r w hether u rb a n iz a tio n  in v o lv es  o rg a n iz a t io n a l  
tra n s fo rm a tio n  (Hoey, 1968) o r  o rg a n iz a tio n a l d is ru p t io n  and d i s ­
7l o c a t io n ,  one th in g  rem ains apparen t which i s  t h a t  th e re  i s  no one 
fram e o f  re fe re n c e  th rough  which u rb a n iz a tio n  can be viewed and 
e x p la in e d .
U rb an iza tio n  i s  a complex p ro ce ss ; t h i s  com plex ity  i s  r e ­
v e a led  by the  a rra y  o f  d e f in i t io n s  g iven  by d i f f e r e n t  s c h o la rs :
1 .  U rb a n iz a tio n , meaning th a t  a s iz e a b le  p ro p o r­
t io n  o f  th e  p o p u la tio n  l iv e s  in  c i t i e s ,  has 
developed on ly  in^ th e  l a s t  few moments o f  
manls e x is te n c e  (D avis, 1955 :429).
2 . One index  o f  u rb a n iz a tio n : th e  p ro p o r tio n  o f  
th e  p o p u la tio n  l iv in g  in  c i t i e s  o f  100,000 o r  
l a r g e r  (D avis, 1965:4)•
3 . The u rb a n iz a tio n  o f  any p o p u la tio n  group may 
be p a r t i a l l y  exp ressed  fo r  any s o c ia l  dimen­
s io n  in  term s o f  th e  p ercen tage  o f  c o n ta c ts  
made in  urban s e ttle m e n ts  (S te w a rt, 1953 :157).
4 . U rb an iza tio n  no lo n g e r deno tes m erely  the  p ro ­
c e ss  by which persons a re  a t t r a c te d  to  a p lac e  
c a l le d  th e  c i t y  and in co rp o ra te d  in to  i t s  sy s­
tem o f l i f e .  I t  r e f e r s  a lso  to  t h a t  cumula­
t iv e  a c c e n tu a tio n  o f  the  c h a r a c t e r i s t i c s  d i ­
s t in c t iv e  o f th© mode o f  l i f e  which i s  a sso ­
c ia te d  w ith  th e  growth o f c i t i e s ,  and f i n a l l y  
to  the  changes in  the  d ir e c t io n  o f  modes o f  
l i f e  reco g n ized  as urban which a re  ap p aren t 
among p eo p le , w herever they  may b e , who have 
come under the  s p e l l  o f the  in f lu e n c e s  which 
th e  c i t y  e x e r ts  by v i r tu e  o f th e  power o f  i t s  
i n s t i t u t i o n s  and p e r s o n a l i t i e s  o p e ra tin g  th rough  
th e  means o f communication and tra n s fo rm a tio n  
(W irth , 1 9 3 8 :5 ) .
5© & s t i l l  b e t t e r  measure o f th e  degree  o f u rb a ­
n iz a t io n  o f  th e  U nited S ta te s  i s  found in  th e  
number o f  urban in h a b ita n ts  and t h e i r  d i s t r i ­
b u tio n  in  c i t i e s  o f v a rio u s  s iz e s  (W irth , 1942:
331) *
6 . U rb a n iz a tio n , seen  as a movement of a people
in to  in d u s try  and c i t i e s  and r e f l e c t iv e  o f 
urbanism , h a s  re c e iv e d  c o n s id e ra b le  demographic 
a t t e n t io n .  U rban iza tion  i s  U3ed w ith  d i f f e r e n t
8m eanings, b u t g e n e ra lly  i t  means th e  massing 
o f  people in  c i t i e s  and th® in d u s tr ie s  (An­
derson, 1959:68).
7 . The paper d e sc r ib e s  an a ttem p t to  fo rm u la te  
and t e s t  a th e o ry  designed  to  e x p la in  d i f ­
fe re n c e s  among c o u n tr ie s  w ith  re s p e c t  to  two 
r e l a te d  phenomena—'u rb a n iz a tio n  and m etropo- 
l i t a n i z a t i o n .  In  the  form er c a se , th e  th e o ry  
seeks to  account fo r  d if fe re n c e s  in  th e  p ro ­
p o r t io n  o f th e  p o p u la tio n  r e s id in g  in  c i t i e s  
as such , w hile  in  the  case o f  m e tro p o li ta n i-  
z a tio n  th e  concern i s  w ith  d if f e r e n c e s  in  the  
p ro p o rtio n  o f the  p o p u la tio n  r e s id in g  in  
la r g e  c i t i e s  (Gibbs and M artin , 1958 :266).
8 . U rb an iza tio n  i s  a p ro cess  o f  p o p u la tio n  con­
c e n tr a t io n  (T is d a le , 194-2:311) 0
9 .  U rb an iza tio n  i s  a p rocess o f becoming. I t  
im p lie s  movement, no t n e c e s s a r i ly  d i r e c t  o r  
s tead y  o r co n tin u o u s, from a s t a t e  o f  non­
urbanism  toward a s t a te  o f com plete urbanism  
o r  r a th e r  from a s t a t e  o f l e s s  c o n c e n tra tio n  
tow ards a s t a te  of more c o n c e n tra tio n  CTis- 
d a le ,  1942*312).
10o One o f  th e  most s t r ik in g  a sp e c ts  o f the  modern 
e ra  has been in c re a s in g  u rb a n iz a tio n , th a t  i s ,  
th e  in c re a s in g  p ro p o rtio n  o f th e  w orld^s popu­
l a t i o n  r e s id in g  in  c i t i e s  (H auser, 1955:4-27).
11 . U rb an iza tio n  i s  s o c ia l  change on a v a s t  sca le*  
I t  means deep and ir re v o c a b le  changes th a t  
a l t e r  a l l  s e c to rs  o f a s o c ie ty  (Reissman:
1970:154)o
1 2 . U rb an iza tio n  in  t h i s  co n tex t means no t on ly  the  
tra n s fo rm a tio n  o f r u r a l ,  a g r i c u l t u r a l ,  o r  fo lk  
s o c ie ty ,  b u t a lso  th e  con tinuous change w ith in  
th e  in d u s t r i a l  c i t y  i t s e l f .  U rb an iza tio n  does 
no t s to p  bu t con tinues to  change th e  c i t y  in to  
e v e r  d i f f e r e n t  forms (Reissm an, 1970:158).
13 . I t  seems more m eaningful to  me th e r e f o r e , to  
re g a rd  u rb a n iz a tio n  as in v o lv in g  a p ro c e ss  o f  
movement and change; i t s  essence  i s  th a t  i t  
c re a te s  th e  p o s s ib i l i t y  o f d is c o n t in u i ty  w ith  
some p r e - e x is t in g  s e t  o f c o n d itio n s  (E p s te in , 
1969 :248).
914-. U rb an iza tio n  e x p re sse s  th e  growth o f towns a t  
th e  expense o f th e  c o u n try s id e ; i t  i s  a mea­
su re  o f th e  s h i f t  o f p o p u la tio n  from one to  
th e  o th e r .  I t  i s  g e n e ra lly  accep ted  th a t  t h i s  
i s  an a c tu a l  movement; a m ig ra tio n  o f  people 
from the  co u n try s id e  to  th e  town, f o r ,  w ith  
some p o s s ib le  and re c e n t e x c e p tio n s , town popu­
l a t i o n s  do no t re p la c e  them selves (Jo n es,
1966x16).
The whole l i s t  o f d e f in i t io n s  in d ic a te s  th a t  u rb a n iz a tio n  d e f ie s  
a u n iv e r s a l  d e f in i t i o n .  Some sc h o la rs  do not even l ik e  to  d e fin e  
th e  term  u rb a n iz a tio n  because th ey  f e e l  t h a t  no d e f in i t io n  w i l l  
embody o r ex p re ss  a l l  th e  components o f  u rb a n iz a t io n .
In  th e  nex t c h a p te r  th e se  v a rio u s  d e f in i t io n s  o f  u rb a n i­
z a t io n  w i l l  be examined in  c o n s id e ra b le  d e t a i l  in  o rd e r  to  id e n t i fy  
th e  common elem ents in  th e  above d e f in i t io n s .  On th e  o th e r  hand, 
w hile  sc h o la rs  d i f f e r  in  t h e i r  d e f in i t io n s  o f  u rb a n iz a t io n , th ey  
a g ree  t h a t  th e  speed o f  u rb a n iz a tio n , th e  w orld o v e r, has in c re ased  
c o n s id e ra b ly  d u rin g  t h i s  tw e n tie th  c en tu ry .
One g e n e ra l iz a t io n  can be made f o r  th e  w orld a s  a 
w hole, and th a t  i s  t h a t  u rb a n iz a tio n  i s  s t i l l  in ­
c re a s in g  ra p id ly  and i s  l ik e ly  to  con tinue  doing
so in  th e  fo rse e a b le  fu tu re  (Jo n e s , 1966 :17 ).
In  t h i s  s tu d y , u rb a n iz a tio n  i s  co n sid e red  in  term s o f th re e  
d i f f e r e n t  approaches: h i s t o r i c a l ,  s o c ia l ,  and fu n c t io n a l .  The h i s ­
t o r i c a l  approach fo cu ses  on s tu d ie s  d e a lin g  w ith  th e  developm ent o f  
c i t i e s  and th e  a ttem p ts  which have been made to  e x p la in  th e  h i s t o ­
r i c a l  s ta g e s  o f the  development from r u r a l  to  urban mode o f  l iv in g .
The s o c ia l  approach a ttem p ts  to  summarize s tu d ie s  which d e a l w ith
urbanism  o r urban ways o f  l i f e  in  term s o f th e  e f f e c t s  o f  u rb a n i­
z a t io n  on in d iv id u a ls ,  s o c ia l  system s, and s o c ia l  i n s t i t u t i o n s .
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The fu n c t io n a l  approach summarizes th e  th e o r ie s  and methods o f in ­
v e s t ig a t in g  urban phenomena*
T h eo rie s  of U rban iza tion  
H is to r i c a l  Approach
S c h o la rs  have b rought d i f f e r e n t  p e rs p e c t iv e s  to  th e  h i s t o ­
r i c a l  s tu d y  o f  u rb an iz a tio n *  T isd a le  (194*2:311-316) co nce ives the  
p ro c e ss  o f u rb a n iz a tio n  a s  the  re lin q u ish m en t o f  a nomadic way o f 
l i f e  in  p re fe ren c e  f o r  a sed en ta ry  one. The se d en ta ry  e x is te n c e  
le d  to  th e  developm ent o f  a g r ic u l tu r e ,  d o m es tica tio n  o f  a n im a ls , 
and th e  developm ent 6 f  techno logy  which f a c i l i t a t e d  th e  accumula­
t i o n  o f  a food s u rp lu s  th e re fo re  enab ling  th e  re lin q u ish m en t o f  a 
s e c t io n  o f  th e  p o p u la tio n  from th e  farm to  th e  c i t i e s *
Lampard (1965:529) c la im s th a t  p r im o rd ia l u rb a n iz a tio n  most 
l i k e l y  emerged in  a re a s  t h a t  co n ta ined  d iv e rse  b u t c lo s e ly  ju x ta ­
posed subenvironm ents o r  c u l tu re s ,  whicfy th rough  s o c ia l  i n te r a c t io n ,  
were sy m b io tic a lly  e x p lo ited *  The study o f  u rb a n iz a tio n  in  an a re a , 
he m a in ta in s , can be focused  even on a s in g le  c i t y  because th e  p re ­
sence o f c i t i e s  p resupposes a p ro ce ss  o f  u rb a n iz a t io n .
The p resence  o f  c i t i e s  p resupposes a more o r  l e s s  
a tte n d a n t s o c i e t a l  p ro ce ss  of u rb a n iz a t io n . The 
r e l a t i o n  o f u rb a n iz a tio n  to  c i t i e s  may indeed  be 
c o n s tru e d , f o r  p re s e n t pu rposes, as one o f * cause* 
and ^ e f f e c t* .  Thus, w hile u rb a n iz a tio n  i t s e l f  
has never c o n s t i tu te d  a d i s t in c t iv e  f i e l d  o f h i s ­
t o r i c a l  re s e a rc h , i t  i s  p o ss ib le  to  g a in  some 
g e n e ra l n o tio n  o f  i t s  inc idence  and form from th e  
la rg e  and m ostly  unorganized  body o f w r i t in g s  on 
c i t i e s .  From t h i s  l i t e r a t u r e  one may d e riv e  an 
im pression  o f th e  l e v e l  o f  u rb a n iz a tio n  th a t  ob­
t a i n s  in  a g iven  a re a  and a ls o  a sense o f  w hether
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th e  l e v e l  i s  r i s i n g ,  f a l l i n g ,  o r  h o ld in g  s t a b le .
V a r ia t io n s  in  th e  in c idence  o f u rb a n iz a t io n , as 
in d ic a te d  by changes in  the  numbers and s iz e s  o f  
c i t i e s ,  f o r  exam ple, a re  a t  once a m a tte r  o f  i n ­
t r i n s i c  and a prox im ate  index o f  o th e r  change 
(Lampard, 1965s519).
S joberg  ( i 960 ) m a in ta in s  th a t  a p ro p e r  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
c i t i e s  w i l l  re v e a l  th e  p ro c e ss  o f u rb a n iz a tio n . By p la c in g  so c ie '-  
t i e s  along th re e  te c h n o lo g ic a l  s ta g e s —f o lk ,  fe u d a l , and in d u s t r i a l ,  
he c la im ed  th a t  th e  c i t y  developed in  th e  fe u d a l s o c ie ty .  The claim  
i s  based  on th e  assum ption th a t  th e  fe u d a l s o c ie ty  had an a g r ic u l ­
t u r a l  and te c h n o lo g ic a l  base in  term s o f  anim al and human sou rces
o f  energy  f o r  p ro d u c tio n , and hence i t  was capab le  o f p ro v id in g  a 
base  f o r  urban l i f e .  The c l a s s i f i c a t i o n  o f  th e  c i t y  under p r e - in ­
d u s t r i a l  and i n d u s t r i a l  enab led  him to  conclude th a t  th e  s t r u c tu r e  
o r  form o f  p r e - in d u s t r i a l  c i t i e s —w hether in  m edieval E urope, t r a ­
d i t i o n a l  China, In d ia  o r  e lsew here—resem bled one an o th e r c lo s e ly  
and in  tu rn  d i f f e r e d  from modern in d u s t r i a l  u rban  c e n te r s .
Mumford! s (1938) C u ltu re  o f  C i t ie s  dem onstra tes t h a t  f o r  
each  c u l tu r a l  advance in  European l i f e  a new form o f  c i t y  emerged. 
Jo n es (1966:52) makes a s im ila r  c o n te n tio n  as seen below:
There a re  many towns in  B r i ta in  which have p re ­
se rv ed  som ething from a l l  h i s t o r i c a l  s ta g e s  o f 
grow th; and i f  you walk from th e  c e n te r  to  th e  
o u t s k i r t s ,  you f in d  y o u rs e lf  f i r s t  in  narrow  
m edieval s t r e e t s ,  th en  in  d ig n if ie d  R enaissance 
t e r r a c e s ,  fo llow ed  by V ic to r ia n  by-law  s t r e e t s  
and f i n a l l y  in  th e  open suburbs o f  to d ay .
R ed fie ld * s  (19415 338) study  o f  Yucatan communities shows
th e  v a r io u s  s ta g e s  o f  u rb a n iz a tio n  as a f o lk  community tran sfo rm s
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i t s e l f  in to  an urban community. This study le d  to  h is  development
o f  a folk-urban continuum theory*
The most general conclusion  i s  th at the same re ­
la t iv e  order—an order corresponding to  th e ir  
r e la t iv e  p o s it io n s  on the map: c i t y ,  town, pea­
san t v i l la g e ,  and t r ib a l  v i l la g e —serves to  rang© 
the four communities stud ied  so as to  rep resen t 
th© p ro g ress iv e ly  in creasin g  or decreasing ex ten t  
to  which sev era l general s o c ia l  or c u ltu r a l char­
a c t e r i s t i c s  are p resen t.
R ed fie ld  m aintains th a t tr a n s it io n  from fo lk  to  urban fo llo w s a 
l in e a r  development. On the contrary, Reissman (1970:208) claim s  
th a t the development from feu dal to  in d u s tr ia l s o c ie ty  i s  simul­
taneous on th© fo llow in g  index o f  urbanization—growth in  th© pro­
p ortion  o f  population  l iv in g  in  the c i t i e s  ; the development o f  
la r g e -s c a le  manufacturing and the la r g e -sc a le  organ ization  o f  p r i­
va te  and b u sin ess se r v ic e s ;  the emergence o f  middle c la s s  o f  en­
trepreneurs and p r o fe s s io n a ls , and the development o f  n ation alism .
The o r ig in  o f  the c i t y  i s  very com plicated , even though i t  
i s  a recen t phenomenon when viewed w ith in  the con tex t o f  man*s h is ­
t o r ic a l  e x is te n c e  on ea r th . Although the c i t y  i s  assumed to  be the  
product o f  manf s  technology (Ray, 1968) y®t man has n e ith er  complete 
c o n tro l nor a f u l l  understanding o f  the c i t i e s .  The c i t y  has in ­
creased  in  com plexity and has generated numerous unantic ip ated  con­
sequences which challenge manf s im agination . Man begins to  wonder 
whether he p o sse sses  the c i t y  or the c i t y  p o sse sse s  him (P eterson , 
1 9 4 6 :6 ) .
h r i i I
Much e f f o r t  i s  spent in  studying the e f f e c t  o f  urbanization
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on urban  re s id e n ts ,. In  the  course  of th e se  s tu d ie s ,  two sch o o ls  
o f  though t have developed about th e  e f f e c t  o f u rb a n iz a tio n  on th e  
s o c ia l  l i f e ,  s o c ia l  i n s t i t u t i o n s ,  and b eh av io r p a t te r n s  o f  th o se  
l iv in g  in  th e  c i t i e s .  One schoo l o f  though t c la im s th a t  u rb a n i­
z a t io n  i s  accompanied by th e  c o n d itio n s  o f  s o c ia l  breakdown and 
anomie (W irth , 1938) w hile th e  o th e r  school m a in ta in s  t h a t  th e re  
i s  u rb a n iz a tio n  w ithou t a c o n d itio n  o f breakdown (Lew is, 1952). 
U rb an iza tio n  has g e n e ra te d  c o n d itio n s  o f  s t r e s s  and c o n f l i c t  among 
many urban  r e s id e n ts  as r e f l e c te d  by ra p id  changes in  fam ily  s t r u c ­
t u r e ,  s e c u la r iz a t io n  o f  e th n ic  v a lu es  and p r a c t ic e s ,  o c cu p a tio n a l 
u n c e r ta in ty ,  s h i f t in g  s t a tu s  o f  women, r i s i n g  in d iv id u a lism  and im­
p e r s o n a l i ty ,  and anomie amid p o l i t i c a l  s t r i f e .
W irth  (1938) e x p la in s  s o c ia l  d is o rg a n iz a t io n  in  urban a reas  
in  te rm s o f  s i z e ,  d e n s i ty ,  and h e te ro g e n e ity  and con clu d es th a t  th e  
u rban  mode o f  l i f e  c o n s is t s  o f  th e  s u b s t i tu t io n  o f  secondary  fo r  
p rim ary  c o n ta c ts ,  th e  weakening o f  bonds o f k in s h ip , th e  d e c lin in g  
s o c i a l  s ig n if ic a n c e  of th e  fa m ily , the  d isap p ea ran ce  o f  th e  neigh­
borhood, and the  underm ining o f  the  t r a d i t i o n a l  b a s is  o f  s o c ia l  so ­
l i d a r i t y .
S te in  (i9 6 0 :2 9 -4 1 ) summarizes th e  work o f  Chicago so c io lo ­
g i s t s  who a s s o c ia te d  u rb a n iz a tio n  w ith  s o c ia l  d is o rg a n iz a t io n , m oral 
decay , h ig h  d iv o rce  r a t e ,  ju v e n ile  d e lin q u en cy , broken homes and 
m ental d is o rd e r s .  These s o c io lo g is ts  used th e  concept o f  1 n a tu ra l  
a reas*  in  in v e s t ig a t in g  e f f e c t s  o f  u rb a n iz a tio n  on the  s o c ia l  l i f e  
and i n s t i t u t i o n s .  D elinquency , th ey  m a in ta in ed , r e f l e c t s  a d i s -
uo rg an iz ed  community l i f e .
S tu d ie s  conducted in  two fo lk  com m unities o f  R iv e r  Bottom 
(B e n n e tt, 1944:123-131) and S tr in g to n  (P a ss in  and B en n e tt, 1943: 
9 8 -1 0 6 ), r e s p e c t iv e ly ,  in d ic a te  th a t  a change in  economic l e v e l  o f 
th e  peop le  th rough  m echan iza tion  o f a g r ic u l tu r e  r e s u l te d  in  th e  de­
velopm ent o f  s t a tu s  system , th e  d e c lin e  in  bo th  the  church  and th e  
fam ily  a s  ag en c ies  o f  s o c ia l  c o n tro l ,  a breakdown in  t r a d i t i o n a l  
b e l i e f s  and a t t i tu d e s  a s s o c ia te d  w ith  a g r i c u l tu r a l  m agic, and above 
a l l  a g rad u a l change from r e l a t i v e ly  homogeneous econom ically  un­
s t r a t i f i e d  comm unities to  r e l a t i v e ly  he te rogeneous s t r a t i f i e d  types*
T h is  a l t e r a t i o n  can be a t t r ib u te d  to  economic 
change and the  v a rio u s  c u l tu r a l  and so c io ­
economic p ro c e sse s  subsumed in  th e  term  •U rbani­
z a t io n 1 (B en n e tt, 1944:125)*
We may conclude th a t  a t r a n s i t i o n  o f  a community from a s t a t e  o f  
r e l a t i v e  s o c ia l  hom ogeneity to  h e te ro g e n e ity  i s  accompanied by a 
c o n d it io n  o f  s o c ia l  breakdown.
O ther people  have advanced an a l t e r n a t iv e  view which t r i e s  
to  e x p la in  community, fam ily , p e r s o n a l i ty  d is o rg a n iz a t io n s ,  i n d u s t r i a l  
s t r i f e ,  and d is s o lu t io n  o f  e th n ic  su b c u ltu re s  in  teimis o f  the  n in e ­
te e n th  cen tu ry  id eo lo g y  which em phasized in d iv id u a lism , r a t io n a l is m , 
change, and freedom as an in e v i ta b le  course  o f p ro g re ss  (N isb e t,
1953s 4 ) .
The sense  o f c u l t u r a l  d is in te g r a t io n  i s  b u t th e  ob­
v e rse  s id e  o f th e  sense o f  in d iv id u a l  i s o l a t i o n .
The h i s t o r i c  trium ph o f  secu la rism  and in d iv id u a l­
ism has p re se n te d  a s e t  o f  problem s th a t  looms 
la r g e  in  contem porary th o u g h t. The modern r e le a s e  
o f  th e  in d iv id u a l  from t r a d i t i o n a l  t i e s  o f  c la s s ,  
r e l i g io n ,  and k in sh ip  has made him f r e e j  b u t ,  on
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th e  tes tim o n y  o f innum erable works in  our age, 
t h i s  freedom i s  accompanied n o t by th e  sense  o f  
c re a t iv e  r e le a s e  b u t by th e  sense o f  d ise n c h a n t­
ment and a lie n a tio n *  The a l ie n a t io n  o f  man from 
h i s t o r i c  m oral c e r t i tu d e s  has been fo llow ed by 
th e  sense o f m a ^ s  a l ie n a t io n  from fe llo w  man 
(N isb e t, 1953 :10 ).
S c i e n t i s t s  have conducted experim en ts on p o p u la tio n , o v e r­
crow ding, and human b e h a v io r . They have d isco v ered  th a t  under 
crowded c o n d itio n s  men become more c o m p e titiv e , somewhat more s e v e re , 
and l ik e  each o th e r  l e s s ,  w hereas women become more c o o p e ra tiv e  and 
l e n i e n t  and l ik e  each o th e r  more (E h rlic h  and Freedman, 1 9 7 1 :1 0 ).
Can we, th e r e f o r e , on th e  b a s is  o f  t h i s  d isc o v e ry , impute most o f  
fa m ily  d iso rg a n iz a tio n : in  urban a re a s  to  men s ince  c o n d itio n s  o f  
h ig h  d e n s i ty  have an adverse  e f f e c t  on t h e i r  s o c ia l  fu n c tio n in g ?
On th e  o th e r  hand, can we assume th a t  th e  s o c ia l  problem s we face  
in  our u rban  a re a s  a re  th e  e f f e c t s  o f  th e  n in e te e n th  c en tu ry  id eo ­
lo g y  which em phasized com plete freedom and in d iv id u a lism ?  I f  the  
se a rc h  fo r  t h i s  freedom was a g i ta te d  by th e  n in e te e n th  c en tu ry  u r ­
b a n iz a t io n ,  we may conclude th a t  u rb a n iz a tio n  causes s o c ia l  d i s o r ­
g a n iz a t io n  in  urban a re a s .
We must a lso  in v e s t ig a te  and d isc o v e r  w hether o r  n o t th e re  
a re  c u l tu r e s  and v a lu es  o f th e  people which make ad ju stm en ts  to  
u rb an  way o f  l i f e  e a s i e r .  The im p o sitio n  o f a new p la n ta t io n  sy­
stem  on th e  t r a d i t i o n a l  c u ltu re  o f th e  P u e rto  R ican sugar p ro d u c tio n  
r e s u l te d  in  th e  developm ent o f  a new type  o f c u ltu re  which i s  su p e r­
f i c i a l l y  f o lk l ik e  in  some ways and y e t might be la b e le d  "urban in  
o th e r s ” (M intz, 1953:-4)* T h is  s tudy  shows th a t  t r a d i t i o n a l  c u l tu r e
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may r e s i s t  c o n d itio n s  which m ight a ttem p t to  tran sfo rm  i t  in to  u r ­
banism  o r i t  may take  up a new way o f  l i f e  which i s  n e i th e r  fo lk  
n o r u rban .
O ther e m p ir ic a l s tu d ie s  c re a te  an o th e r v e rs io n  about the  
e f f e c t  o f u rb a n iz a tio n  on th e  s o c ia l  l i f e  and th e  s o c ia l  i n s t i t u ­
t i o n s .  Whyte’ s (1943) study  o f  Boston slums in d ic a te d  th a t  th e  
slum i n s t i t u t i o n s  them selves were r e l a t i v e l y  s ta b le ;  h ig h ly  s t r u c ­
tu r e d  r e la t io n s h ip s  e x is te d  among c o rn e r  gangs, r a c k e te e r s ,  p o l i ­
t i c i a n s  and p o l ic e .  O scar Lew is1 re s e a rc h  (1952:31-42) in  T ep o z ilan  
re v e a le d  th a t  r e s id e n ts  who moved from t h e i r  n a tiv e  fo lk  s o c ie ty  to  
Mexico C ity  s t i l l  m ain ta ined  t h e i r  fam ily  co h esiv en ess and th e  ex­
ten d ed  fam ily  t i e s  in c re a se d  in  th e  c i t y .  There were few c a se s  o f  
d iv o rc e , and a r e a l  d ev o tio n  to  th e  C a th o lic  r e l ig io u s  l i f e  s t i l l  
c o n tin u e d .
Homans (1950:265) m a in ta in s  th a t  k in sh ip  r e l a t io n s  a re  not 
m ain ta in ed  u n le s s  th ey  serve  some purpose f o r  th o se  in v o lv e d . Many 
s tu d ie s  in  West A frican  c i t i e s  in d ic a te  th a t  th e  ex tended  fam ily  
s e rv e s  as a source o f s h e l t e r  as  w e ll as  p ro v id es f o r  the  econom ic, 
l e g a l ,  and r e l ig io u s  needs o f  i t s  urban members (A ldous, 1 9 6 2 :6 ). 
Another study  shows th a t  th e  Yoruba, a lo n g - s e t t le d  urban peop le  in  
N ig e r ia , have m ain tained  t h e i r  t r a d i t i o n a l  ex tended  fam ily  p a t te r n s  
(Bascom, 1955:448). 'A. s tudy  o f  slum c le a ra n ce  in  Lagos, th e  c a p i t a l
c i t y  o f  N ig e ria , shows th a t  f r ie n d s h ip  netw orks, d a i ly  m ee tin g s , and 
fam ily  d is c u s s io n s  went on in  s p i te  o f  a w holesale  d em o litio n  o f th e  
neighborhood and d is ru p t io n  in  fam ily  group (M arris , 1960:124)* In
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L e o p o ld v ille , a large  c i t y  in  the Congo, th® unemployed and new ar­
r iv a ls  turn t© th e ir  r e la t iv e s  for  s h e lte r  and sustenance (Comhaire, 
1956*11).
In  h ig h ly  urbanized co u n tr ie s , such as the United S ta te s  o f  
America, s tu d ie s  revea l th at in te ra c tio n  w ith r e la t iv e s  i s  important 
in  ©11 ages and socio-econom ic groups (Axelrod, 1956:17). Most peo­
p le  in  urban areas have c lo se  fr ien d sh ip  t i e s  w ith at le a s t  one r e ­
la t iv e  (B e ll  and Boat, 1957:394 i and a large  number ©f fa m ilie s  in  
urban areas m aintain mutual a ss is ta n c e  p a ttern  and continue to  
p a r t ic ip a te  in  one another1s l iv e s  (Sussman, 1953*23)*
Tw© opposing id e a s—urbanization w ith a con d ition  ©f s o c ia l  
breakdown, and urban ization  w ithout © con d ition  o f  s o c ia l  breakdown—  
p resen t a challenge which c a ll»  for  fu rth er  research .
j^& tjpa& l ApBtftlSh
The c i t y  i s  a con ta in er  ©f urban a c t i v i t i e s ,  a con geries o f  
in d iv id u a l men, a c o n s te l la t io n  o f  in s t i tu t io n s  and adm in istrative  
d e v ice s; i t  i s  both a r t ifa c tu a l  and m ental. W© must know how th ese  
th in g s  in terp la y  w ith each ©ther t© bring about v a r ie ty  in  urban 
s o c ia l  form s. The German s o c io lo g is t s  and a n th ro p o lo g ists , (Senn ett, 
1969*12) Weber, Simrnel, and Spangler, claim ed th a t large  impersonal 
bu reaucracies, the ru le  ©f r a tio n a l exchange and r a tio n a l law , th e  
la c k  o f warm personal con tact between c i t y  men were the main fea tu res  
o f  c i t y  culture*
Th© Chicago s o c io lo g is t s  (Senn ett, 1969*14) were in te re sted  
in  knowing how r a t io n a li ty ,  emphasized by th© German sc h o la r s , was
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e x p re ssed  in  th e  p h y s ic a l arrangem ent o f  th e  c i t y  i t s e l f  and how 
th e  geography o f  th e  p la c e  was a  c o n c re te  e x p re ss io n  o f  the  d i v i ­
s io n  o f  la b o r  and th e  fragm enting  o f  s o c ia l  r o l e s .  They b e lie v e d  
t h a t  th e  c i t y  was n o t only a c o n ta in e r  b u t a lso  a s o r te r  o f th e  con­
t e n t s  in to  s p e c i f i c  a re a s  known as " n a tu ra l  a r e a s " .
P a rk , McKenzie and B urgess, observed th a t  v a rio u s  g roups, 
i n s t i t u t i o n s ,  and sub-com m unities d i s t r ib u te d  them selves w ith in  a 
l im i te d  lan d  a re a  and t h i s  arrangem ent in f lu e n c e s  t h e i r  r e la t io n s h ip  
w ith  one a n o th e r . P a rk  c la im ed  th a t  t h i s  d i s t r ib u t i o n  i s  no t a t  ra n ­
dom b u t r a t h e r  i t  i s  a p roduct o f fo rc e s  t h a t  a re  c o n s ta n t ly  a t  work
to  e f f e c t  an o rd e r ly  d i s t r ib u t i o n  o f  p o p u la tio n s  and fu n c tio n s
w ith in  th e  u rban  com plex. The lo c a t io n s  o f  th e se  d i f f e r e n t  pheno­
mena a re  what P ark  c a l le d  " n a tu ra l  a r e a s ” .  S te in  (i960*22) summar­
iz e s  P a rk 1s view s about n a tu r a l  a re a s  as fo llo w s:
They a re  'n a tu r a l  because th ey  a re  no t p lanned , 
and because th e  o rd e r  t h a t  th e y  d is p la y  i s  not 
th e  r e s u l t  o f  d e s ig n , bu t r a th e r  a  m a n ife s ta tio n
o f  te n d e n c ie s  in h e re n t in  th e  urban  s i tu a t io n ;
te n d e n c ie s  th a t  c i ty  p lan s  seek—though no t a l ­
ways s u c c e s s fu l ly —to  c o n tro l  and c o r r e c t .  In  
s h o r t ,  th e  s t r u c tu r e  o f the  c i t y ,  as we f in d  i t ,  
i s  c l e a r ly  j u s t  as much the  p ro d u ct o f  th e  s t ru g ­
g le  and e f f o r t s  o f i t s  people to  l iv e  and work 
to g e th e r  c o l l e c t iv e ly  as a re  i t s  l o c a l  custom s, 
t r a d i t i o n s ,  s o c ia l  r i t u a l ,  law s, p u b lic  o p in io n , 
and th e  p re v a i l in g  m oral o rd e r .
Having r e a l iz e d  t h i s  d i s t r ib u t i o n ,  P ark  dec id ed  to  apply  th e  concept
o f  p la n t  and anim al eco logy  to  th e  u n d e rs tan d in g  o f  urban  phenomena;
he c a l le d  t h i s  "Human Ecology” .
Human E cology i s  an a ttem p t to  ap p ly  to  th e  i n t e r ­
r e l a t i o n s  o f  human be ings a type o f  a n a ly s is  p re ­
v io u s ly  a p p lie d  to  the  i n t e r r e l a t i o n s  o f  p la n ts  
and an im a ls . The term  sym biosis d e s c r ib e s  a type
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o f  s o c ia l  r e la t io n s h ip  t h a t  i s  b io t i c  r a th e r  than  
c u l tu r a l*  The b i o t i c  s o c ia l  o rd e r  comes in to  ex ­
is te n c e  and i s  m ain ta ined  by com petition*** •
(P a rk , 1 9 3 6 :1 ).
The im portance o f eco logy , w hether viewed as a th e o ry , o r 
a tec h n iq u e  o f  in q u iry  in  th e  s tu d y  o f bo th  r u r a l  and urban  communi­
t i e s  cannot be overem phasized. Human eco logy  o r  urban eco lo g y , a s  
m ost people  l ik e  to  c a l l  i t ,  i s  one o f  the  m ajor c o n tr ib u tio n s  which 
s o c io lo g is t s  have made to  th e  sy s te m a tic  s tu d y  o f  both  th e  r u r a l  and 
u rban  phenomena. The fo llow ing  concep ts a re  borrowed from p la n t  and 
anim al eco logy—env ironm en t, c o m p e titio n , dom inance, sym b iosis , and 
in v a s io n ; th e se  concep ts have helped  in  a sy s te m a tic  u n d ers tan d in g  
o f  ou r c i t i e s  and in  th e  development o f e c o lo g ic a l  th e o r ie s  such a s  
B u rgess1 c o n c e n tr ic  zone th e o ry , H o y t's  s e c to r  th e o ry , and H a rr is  
and U llm an 's m u lt i - n u c le i  theory*
Even though e c o lo g ic a l  methods have been used by human geo­
g ra p h e rs  and s o c io lo g is t s  in  th e  study o f  com m unities, P a r k 's  m ajor 
c o n tr ib u t io n  l i e s  in  h i s  a b i l i t y  to  tran sfo rm  th e  p a ss in g  ob se rv a ­
t io n s  o f  urban scene in to  im portan t s o c ia l  in s ig h ts  to  enab le  sy ­
s te m a tic  a n a ly s is  o f  urban  phenomena*
S o c io lo g is ts ,  bo th  urban and r u r a l  were a t  work 
s tu d y in g  th e  human community by methods which 
su b seq u en tly  have been c a l le d  e c o lo g ic a l  long  
b e fo re  human eco logy  was reco g n ized  as a d i s t i n c ­
t iv e  f i e l d  o f  s c i e n t i f i c  a c t iv i ty *  A. s e r ie s  o f  
s ig n i f i c a n t  maps o f th e  s p a t i a l  d i s t r i b u t i o n  o f 
v i t a l  and s o c ia l  phenomena in  England had appeared 
in  Henrv Mavhew1s London Labor and London Poor 
* .* > .Von Thumen's P e r I s o l i e r t e  S t a a t  had given 
a t h e o r e t i c a l  framework fo r  th e  u n d ers tan d in g  o f  
su c ce ss iv e  c o n c e n tr ic  zones o f  la n d  use o f a r e -  
g io n  (W irth , 1945 :483).
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Human ecology has gained  a w ider momentum fo r  re s e a rc h  in  
r u r a l  and urban  comm unities s in ce  i t s  in cep tio n ,, Between 1925 and 
1939, s tu d ie s  o f  comm unities u s in g  the  concept o f  human eco logy  had 
grown very  c o n s id e ra b ly  in  number (Quinn, 194-0:191)# The concept 
o f  ,fn a tu r a l  a r e a s 11 has g iven  r i s e  to  in te n s iv e  urban re s e a rc h  and 
th e  p u b lis h in g  o f many books such as th o se  summarized by S te in  
(1960 :35 -43 ):
1 .  The Ja c k -H o lie r  and B ro th ers  in  Crime by C. R. Shaw. 
These books dem onstra te  the  mechanisms whereby a slum s o c ia l iz e s  
i t s  r e s id e n ts  to  crim e.
2# Thg Gold Coast a M  th e  Slum by H. Zorbaugh. T h is book 
shows th a t  a s in g le  s e c t io n  in  Chicago could  encompass s e v e ra l  na­
t u r a l  a re a s  in  c lo se  p h y s ic a l p ro x im ity .
3* The G hetto  by L. W irth . T h is book shows th e  need o f  
pay ing  a t t e n t io n  to  s p e c i f ic  subcommunity in  term s o f  th e  e f f e c t  o f  
u rb a n iz a t io n  on i t s  s o c ia l  o rg a n iz a tio n .
4-o M ental D iso rd e rs  in  Urban Areas by R. F a r is  and H.
W arren Dunham. The book d e a ls  w ith  th e  p rev a len ce  o f m ental d i s ­
o rd e rs  in  s e le c te d  a re a s  o f th e  c i t y  and advances a s e t  o f  hypo­
th e s e s  showing th e  r e la t io n s h ip  between the  subcommunity m ilie u  and 
m ental d i s o r d e r s .
A.11 th e se  books dem onstrate  some of th e  e f f e c t s  o f  u rb a n iz a tio n  on 
v a rio u s  com m unities.
The second schoo l o f  e c o lo g ic a l  th o u g h t c la im s th a t  th e  a s ­
signm ent o f  th e  concept C o m p e titio n 1 to  a key ro le  in  human eco logy
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i s ,  in  f a c t ,  prem ised la r g e ly  on th e  b io lo g ic a l  in te r p r e ta t io n  o f  
th e  s u b je c t .  T h is sch o o l m a in ta in s  t h a t  th e  com petitive  h y p o th e s is  
i s  a g ro ss  o v e rs im p lif ic a t io n  of what i s  invo lved  in  th e  develop­
ment o f p a t t e r n ,  s t r u c tu r e ,  o r o th e r  m an ipu la tion  o f  o rg a n iz a tio n  
(Hawley, 1944s 4-01). Human eco logy , acco rd ing  to  t h i s  schoo l o f  
e c o lo g ic a l  though t (Hawley, 1944s 4-05), i s  th e  d e s c r ip t iv e  s tu d y  o f  
th e  ad justm en t o f  human p o p u la tio n s  to  th e  c o n d it io n s  o f  t h e i r  r e ­
s p e c t iv e  p h y s ic a l env ironm en ts. I t  i s  th e  developm ent and th e  form 
o f communal s t r u c tu r e  as i t  occurs in  v a ry in g  env ironm en ta l con­
t e x t s .  The d i s t in c t iv e  fe a tu re  o f Hawley*s work l i e s  in  th e  con­
c e p tio n  o f  th e  a d ju s tm en t5 t h i s  i s  th e  p r in c ip a l  working h y p o th es is  
in  human eco logy .
T h is p re s e n t  a n a ly s is  does not a ttem p t to  d e a l  w ith  th e  d i f ­
fe re n c e s  which e x i s t  between the  two e c o lo g ic a l  sch o o ls  o f  th o u g h t. 
The concept o f  eco logy  se rv e s  as an o u ts ta n d in g  method o f  approach 
to  th e  s tu d y  o f  u rb a n iz a t io n . The com parative approach which em­
p h a s iz e s  th e  d if f e r e n c e s  between r u r a l  and urban  i s  becoming o b so le te  
a s  th e  c u l tu r a l  d i f f e r e n c e s  between them a re  a lm ost b rid g ed  through 
d i f f u s io n  o f  t h e i r  r e s p e c t iv e  t r a i t s .  —
C onclusion
The l i t e r a t u r e  on u rb a n iz a tio n  r e f l e c t s  th e  op in ions and 
s c i e n t i f i c  f in d in g s  o f  le a d in g  s c h o la r s .  The f in d in g s  a re  a rranged  
under th e  h i s t o r i c a l ,  s o c ia l  and fu n c t io n a l  h e ad in g s .
U rb an iza tio n  i s  a s so c ia te d  w ith  th e  developm ent o f a g r i ­
c u l tu r e ,  d o m es tica tio n  o f  an im als , and te c h n o lo g y . However, th e re
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i s  no s u b s ta n t ia l  ev idence about th e  o r ig in  o f  u rb a n iz a t io n . The 
number o f c i t i e s  and th e  urban  r e s id e n ts  have in c re a se d  trem en - ■ 
d o u s ly . C i t i e s  spraw l because of th e  in c re a s in g  p o p u la tio n  in  urban  
a r e a s .
Many sc h o la rs  assume th a t  u rb a n iz a tio n  i s  accompanied by a  
c o n d it io n  o f  s o c ia l  breakdown w hile o th e rs  contend th a t  th e re  i s  an 
u rb a n iz a t io n  w ithou t a c o n d itio n  o f  breakdown.
D if f e r e n t  th e o r ie s  a re  fo rm ula ted  to  e x p la in  u rb a n iz a tio n ; 
some o f  th e se  th e o r ie s  rem ain o b so le te  as u rb a n iz a tio n  p a sse s  from 
one s ta g e  to  a n o th e r , however, eco logy  rem ains a c u rre n t  u rban  th e o ry . 
D e f in i t io n s  o f  u rb a n iz a tio n  v a ry  from sc h o la r  to  s c h o la r  and from 
c o u n try  to  c o u n try . Some o f th e se  d e f in i t io n s  a re  c o n tra d ic to ry  and 
o th e r s  com plem entary.
CHAPTER I I I
EVALUATION OF DEFINITIONS AND THEORIES 
OF URBANIZATION
C la s s i f i c a t i o n  o f D e f in i t io n s
The d e f in i t io n s  o f u rb a n iz a tio n  were p re se n te d  on pages 
7 -9  o f  t h i s  s tu d y . T h is  c h a p te r  w i l l  focus on c la s s i f y in g  th e se  
d e f i n i t i o n s  in to  d i f f e r e n t  d im ensions. T erm ino log ies used  in  de­
f in in g  u rb a n iz a tio n  w i l l  be explained,, to  remove sem antic  p rob lem s. 
The d e f in i t i o n s  o f  u rb a n iz a tio n  w i l l  be e v a lu a te d ; t h i s  e v a lu a tio n  
may r e s u l t  in  th e  e lim in a tio n  o f  some d e f in i t io n s  and in  th e  f o r ­
m u la tio n  o f  a new d e f in i t io n  o f  u rb a n iz a t io n . The c l a s s i f i c a t i o n  
o f  +-he d e f in i t io n ?  5.s p re se n te d  in  F ig u re  1 . The d e f in i t i o n s  a re  
grouped under demographic and c u l tu r a l  d im ensions. The dem ographic 
dim ension  i s  subd iv ided  in to  A, B, and C s u b c la s s i f ic a t io n s  which 
a re  p ro p o r t io n , movement o r  m ig ra tio n , and c o n c e n tra tio n , re s p e c ­
t i v e l y .  The c u l tu r a l  dim ension fo cu ses  m ainly  on c u l tu r a l  change.
F a i lu r e  in  d e f in in g  th e  term s used in  e x p la in in g  u rb a n iz a ­
t i o n  i s  common among s c h o la rs  who a ttem p t to  e lu c id a te  u rb a n iz a t io n . 
Some w r i te r s  use d i f f e r e n t  words which a re  synonymous in  meaning in  
d e f in in g  u rb a n iz a tio n ;  f o r  exam ple, p ro p o r tio n  and p e rc e n ta g e , m i­
g r a t io n  and movement, and tra n s fo rm a tio n  and change. O thers use 
te rm s which la c k  p a r t i c u l a r  r e f e r e n t s ,  such as p r e - e x is t in g  co n d i­
t io n  (E p s te in , 1969:4-8), mode of l i f e  and tra n s fo rm a tio n  (W irth ,
23
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1 9 3 3 :5 ) , and c o n c e n tra tio n  (T is d a le , 1942s3 1 1 ). In  grouping  and 
a n a ly z in g  th e se  d e f in i t io n s  o f  u rb a n iz a tio n , ap p aren t c o n tr a d ic ­
t i o n s ,  con fu sio n  o f id e a s  and a m b ig u itie s  in  th e  te rm in o lo g ie s  be­
come a p p a re n t; th e  com bination  o f  th e se  c o n d itio n s  ten d s  to  confound 
th e  whole meaning o f  u rb a n iz a t io n .
In  an a ttem p t to  e v a lu a te  th e se  d e f in i t io n s  o f  u rb a n iz a t io n , 
i t  becomes n e ce ssa ry  to  remove th e se  te rm in o lo g ic a l  am b ig u ities*
T hus, p ro p o r tio n  o r  p e rcen tag e  r e f e r s  to  th e  d i s t r ib u t io n  o f  a na­
t i o n s  p o p u la tio n  between th e  r u r a l  and urban a re a s .  I t  shows th e  
r e l a t io n s h ip  between th e  number o f c i t i z e n s  l iv in g  in  c i t i e s  and the  
t o t a l  p o p u la tio n  o f  a g iven  c o u n try . Movement and m ig ra tio n  a re  con­
s id e r e d  synonymous in  meaning and im ply a s h i f t  in  p o p u la tio n  from 
one g eo g ra p h ica l a re a  to  a n o th e r  w ith in  a co u n try . The p e rcen tag e  
o f  u rban  c o n ta c t  r e f e r s  to  a degree o f  in te r a c t io n  between th e  r u r a l  
and urban  r e s id e n t ;  t h i s  may promote c u l tu r a l  exchange betw een th e  
two groups o f  p e o p le . C o n c en tra tio n  i s  a c o l le c t io n  o r  a g g re g a tio n  
o f  p e o p le . T isd a le  (1942:313) c la im s t h a t  a band o f  w andering people  
may c o n c e n tra te  in  d i f f e r e n t  p la c e s  w ith  d i f f e r e n t i a l  d e n s i ty  and 
t h a t  t h i s  to g e th e rn e s s  may be c a l le d  u rb a n iz a tio n  o f  a s o r t .  He 
c la im s th a t  u rb a n iz a tio n  i s  to g e th e rn e s s  o f a p ro g re s s iv e  n a tu re  r e ­
s u l t in g  in  an in c re a s in g  c o n c e n tra tio n . A. group o f  w andering people  
may c o n c e n tra te  a t  a p lac e  and develop  a c lo sed  s o c ie ty  o r  s t ru g g le  
to  m a in ta in  t e r r i t o r i a l  r i g h t ,  bu t t h i s  would no t be co n sid e red  a s  
an example o f  u rb a n iz a tio n  u n le s s  i t  co n tin u ed  to  ex p erien ce  a p e r ­
s i s t e n t  p a t t e r n  o f  in c re a s in g  p o p u la tio n  d e n s i ty .
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T ran sfo rm atio n , change, d i s c o n t in u i ty  w ith  some p r e - e x is t in g  
c o n d it io n , and change in  th e  d i r e c t io n  o f  mode o f  l i f e  a re  c l a s s i ­
f i e d  under th e  c u l tu r a l  d im ension . These term s a re  vague because 
th e y  have no p a r t i c u l a r  r e f e r e n t s .  These te rm s, however, em phasize 
economic and s o c ia l  change. Economic change r e f e r s  to  in n o v a tio n  
in  a g r i c u l tu r a l  p r a c t ic e s  and economic o rg a n iz a t io n . S o c ia l change 
r e f e r s  to  a m o d if ic a tio n  in  e s ta b l is h e d  p a t t e r n  o f in terhum an r e ­
la t io n s h ip s  and s ta n d a rd s  o f conduct. D is c o n tin u i ty  w ith  some p re ­
e x is t in g  c o n d itio n  means a b reak  w ith _ p a tte rn s  o f  l i f e  and p r a c t ic e s  
which are  a s s o c ia te d  w ith  r u r a l  a re a s  and which seem to  be o b so le te  
and d y s fu n c tio n a l  in  u rban  a re a s .
D e f in i t io n s  o f  u rb a n iz a tio n  a re  grouped under two broad 
c a te g o r ie s ;  th e  s t r e n g th s  and w eaknesses o f each p.atficrorv w i l l  be 
a p p ra ise d  to  d isc o v e r  which o f  th e se  c a te g o r ie s  b e s t  d e f in e s  u rb a n i­
z a t io n .  The concept o f  e n tro p y  w i l l  be used as an e v a lu a tiv e  c r i ­
t e r i o n  fo r  th e se  d e f i n i t i o n s .  E ntropy i s  used in  t h i s  s tu d y  to  r e f e r  
to  a s ta g e  in  which a l l  th e  c i t i z e n s  o f  any g iven  co u n try  re s id e  in  
c i t i e s .  A. c a r e fu l  e x p la n a tio n  o f th e  meaning o f  en tro p y  i s  done in  
th e  succeeding  p a ra g ra p h s .
Thg Concept E n tropy
E ntropy  i s  a s ta g e  in  which a l l  th e  c i t i z e n s  o f  a g iven  
c o u n try  l iv e  in  c i t i e s .  Im plied  w ith in  t h i s  concep t i s  th e  n o tio n  
t h a t  r u r a l  p o p u la tio n s  a re  com plete ly  d e p le te d . I t  i s  th e  demo­
g rap h ic  a sp e c t o f  u rb a n iz a t io n  a t  the  one hundred p e r  c en t l e v e l .
Source o f  E n tro p y . — E ntropy i s  no t a com p le te ly  new con-
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c e p t .  D avis (1955*437) r e f e r s  to  a s i t u a t i o n  in  which a l l  th e  c i t i ­
zens l iv e  in  c i t i e s  as a s t a t e  o f  com plete u rbanization©
Our p re s e n t  deg ree  o f  u rb a n iz a tio n  in  advanced 
c o u n tr ie s  i s  s t i l l  so new th a t  we have no c le a r
id e a  o f  how such com plete w orld u rb a n iz a tio n  would
a f f e c t  human s o c ie ty ;  b u t th e  chances a re  t h a t  the
e f f e c t s  would be p ro found . In  v i s u a l iz in g  th e  
n a tu re  and e f f e c t  o f com plete u rb a n iz a tio n  in  th e  
f u tu r e ,  however, one must guard  a g a in s t  assuming 
t h a t  c i t i e s  w i l l  r e t a in  t h e i r  p re s e n t  form©
Bmry Jones (1966:17) su p p o rts  th e  id e a  o f com plete u rb a n iz a tio n  w ith
the fo llo7 /in g  statem ents:
I f  th e  p re se n t-d a y  tr e n d s  do c o n tin u e , th en  we 
may only  be a cen tu ry  away from com plete u rb a n i­
zation©
T h is  i s  th e  source from which th e  concept o f  e n tro p y  o rig in a te s©  Why 
th e  id e a  o f  com plete u rb a n iz a tio n  i s  r e je c te d  in  fa v o r  o f  en tro p y  
w i l l  be e x p la in e d  in  th e  succeed ing  paragraphs©
U sefu ln ess  o f  th e  Concept o f  E n tro p y . — E ntropy  r e f e r s  to  
o n ly  th e  demographic dim ension o f  com plete u rb a n iz a tio n ;  i t  can be 
observed  and m easured s t a t i s t i c a l l y  u n lik e  a s t a t e  o f com plete u r ­
b a n iz a t io n  which may a ls o  in c lu d e  c u l t u r a l  dim ensions as well© A.S 
r u r a l  a re a s  a re  com plete ly  v a c a te d , th e  in te r a c t in g  fo rce  between 
th e  r u r a l  and urban which c re a te s  d i f f i c u l t y  in  d isc e rn in g  what a s ­
p e c ts  o f  b eh av io r a re  occasioned  by e i t h e r  u rban  o r  r u r a l  c e a s e s , 
ks th e  c i t y  becomes th e  so le  c o n ta in e r  o f th e  n a tio n * s p o p u la tio n , 
c u l t u r a l  changes which m an ife s t them selves can j u s t i f i a b l y  be a t ­
t r i b u t e d  to  u rb a n iz a tio n  a lo n e . T h is  th e s i s  p r e f e r s  to  d e a l  w ith  
th e  o b se rv ab le  in d ex  o f  u rb a n iz a t io n , e n tro p y , r a th e r  th an  th e  more 
g e n e ra l  and vague concept o f com plete u rb a n iz a t io n .
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Whv The Concent o f Complete U rb a n iz a tio n  I s  Re.iected In  
T h is  T h e s is » — Complete u rb a n iz a tio n  i s  in te r p r e te d  to  embody 
bo th  c u l tu r a l  and demographic a sp e c ts  o f u rb a n iz a t io n . The problem  
o f  u s in g  c u l t u r a l  f a c to r s  as in d ic a to r s  o f complete u rb a n iz a tio n  i s  
a c u te ,  A. s t a t e  o f complete u rb a n iz a tio n  im plying  both  th e  demo­
g rap h ic  and c u l tu r a l  dim ensions would be d i f f i c u l t  to  de term ine 
w ith  a rea so n ab le  degree o f accuracy  among r u r a l  r e s id e n ts  even more 
so w ith  urban  re s id e n ts *
Complete u rb a n iz a tio n  in  a c u l tu r a l  sense may be ach ieved  
even when a l l  th e  c i t i z e n s  o f  a g iven c o u n try  do not l iv e  in  c i t i e s .  
S te w a rt (1958:152) c la im s th a t  th e  demographic d i s t in c t io n  between 
u rban  and r u r a l  in  term s o f a r e s i d e n t i a l  p o p u la tio n  has l im i te d  
v a lu e -  and w ith  in c re ased  lo c a l  m o b il i ty , s o c ia l  and economic space 
no lo n g e r  c o in c id e s  w ith  re s id e n c e . The ru ra l-u rb a n  f r in g e  (Weheim, 
194-2:228) i s  r e a l l y  an e x te n s io n  o f  th e  c i t y  i t s e l f ,  bo th  a c tu a l  and 
p o te n t i a l !  th e r e f o r e ,  th e  r u r a l  people (W hitney, 194-9:4-9) a re  th o ­
ro u g h ly  u rb an iz ed  as t h e i r  c o u n te rp a r ts  who l iv e  w ith in  th e  p o l i t i ­
c a l  b o u n d arie s  o f  th e  urban  p la c e s . T h e re fo re , th e  s t a t e  o f  com plete 
u rb a n iz a t io n  in  a c u l tu r a l  sense cannot be measured^ i t  i s  a m a tte r  
o f  assum ption . I t  i s  d i f f i c u l t  to  a s s ig n  a  s t a t e  o f  com plete u r ­
b a n iz a t io n  to  any g iven  co u n try  when some o f  h e r  c i t i z e n s  a re  s t i l l  
l i v in g  in  th e  r u r a l  a r e a s 0
Wagner (1970:52-53) a s s o c ia te s  u rb a n iz a tio n  w ith  a re v o lu t io n  
and a developm ent o f  a u n iv e r s a l  m e n ta lity  o r  o u tlo o k . The term  
1 u n iv e r s a l  m en ta lity*  in v o lv e s  c u l tu r a l  c o n n o ta tio n s . Heilman
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(1948*110) m a in ta in s  t h a t  u rban  r e s id e n ts  a re  no t e a s i ly  d e t r i -  
b a l iz e d .  D e t r ib a l i z a t io n ,  in  t h i s  s e n se , im p lie s  th e  dropping  o f 
o r  th e  r e j e c t i o n  o f  t r i b a l  modes o f b e h av io r and th e  lo o sen in g  o f  
o r  a com plete b reak  o f s o c ia l  r e la t io n s h ip  w ith  th o se  l iv in g  in  
t r i b a l  a reas*  The r u r a l  m ig ran ts  may work in  th e  c i t i e s ,  y e t  th ey  
a re  no t o f  th e  c i t y  s in c e  th ey  do no t commit them selves to  u rban 
way o f  l i f e .  These c u l tu r a l  v a r ia b le s  cannot be measured s t a t i s ­
t i c a l l y  and a c c u ra te ly ,  th e re fo re  the  id ea  o f  com plete u rb a n iz a tio n  
i s  r e je c te d  in  t h i s  th e s is *
The Concept o f  E ntropy V ersus W irth1s H ypothesis
U rb an iza tio n  la c k s  r e l i a b l e  p o s tu la te s  upon which assump­
t io n s  and p re d ic t io n s  about u rb a n iz a tio n  a re  b a sed . W irth*s (1938) 
u rban  th e o ry  assumed s i z e ,  d e n s i ty ,  and h e te ro g e n e ity  as th e  key 
f e a tu r e s  upon which a sp e c ts  o f the  c i t y  l i f e  cou ld  be sy s te m a ti­
c a l ly  r e l a t e d .  Most o f  W irth*s assum ptions in f e r r e d  from s i z e ,  den­
s i t y ,  and h e te ro g e n e ity  a re  no t suppo rted  by e m p ir ic a l f in d in g s*
Many re s e a rc h  f in d in g s  on u rb a n iz a tio n  in  non-W estern c o u n tr ie s  p re ­
s e n t  c r i t i c a l  ev idence re g a rd in g  W irth*s assum ptions*
ft.bu-Lughod*s s tudy  (1961:31) a t  C airo in  Egypt c la im s th a t  
L ou is W irth*s s ta tem en t o f th e  d i f f e r e n c e s  between the  r u r a l  and 
u rban  ways o f  l i f e  have been m isused . He m a in ta in s  t h a t  many o f  
th e  concep ts  a lm ost s e l f - e v id e n t  to  s o c io lo g is t s  study ing  American 
c i t i e s  have proved l e s s  v a l id  when a p p lie d  to  th e  growing body o f 
d a ta  about non-w estern  and p r e in d u s t r ia l i z e d  c i t i e s .  Abu-Lughod 
m a in ta in s  t h a t  th e  c u ltu re  o f C airo f a i l s  to  be c h a ra c te r iz e d  by
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anonym ity , secondary  c o n ta c ts ,  and o th e r  a t t r i b u t e s  o f  urban l i f e  
s in c e  m ig ra n ts  to  C airo  a re  a c t iv e  c r e a to r s  o f  a v a r ie ty  o f  s o c ia l  
i n s t i t u t i o n s  whose m ajor fu n c tio n  i s  to  p r o te c t  m ig ran ts  from th e  
shock o f  anom ie. M iddle E as t c u ltu re  a ls o  p la c e s  a h ig h  v a lu e  on 
p e rs o n a l  r e l a t io n s h ip s  even a t  a s a c r i f i c e  o f p riv ac y  and in te r n a l  
developm ent. The ex tended  k in sh ip  group se rv e s  to  in c re a se  th e  num­
b e r  o f  p rim ary  t i e s  f a r  beyond what w este rn  s o c io lo g is t s ,  reaso n in g  
from t h e i r  own e x p e rie n c e , dare  to  assume p o s s ib le .  E gy p tian  mi­
g r a n t s  ad ju stm en t to  th e  c i t y - i s  f a c i l i t a t e d  by th e  fo rm al and i n ­
fo rm al in s t i t u t io n s - h e  develops w ith in  h i s  sm a ll  ^ community; th rough  
such  i n s t i t u t i o n s ,  m ig ran ts  re c e iv e  m oral su p p o rt from t h e i r  com­
p a t r i o t  as w e ll  as in su ran ce  a g a in s t  th e  i n s e c u r i t i e s  o f  u rban  l i f e ,  
naiu«ly, i s o l a t i o n  in  p o v e rty , s ic k n e s s , and d e a th s
Bascomf s (I955s4-5l) study  o f  u rb a n iz a t io n  among th e  Yorubas 
o f  N ig e ria  c la im s t h a t  anomie does no t seem to  be a p p a re n t, u n le s s  
i t  i s  found among th e  r u r a l  Yoruba who f in d  them selves in  th e  c i t y .  
A.bU“Lughod*s s tu d y  in  C airo and BascQm! s s tu d y  o f  u rb a n iz a tio n  among 
th e  Yorubas ch a lle n g e  W irth 1s h y p o th e s is  t h a t  s i z e ,  d e n s i ty ,  and 
h e te ro g e n e ity  would r e s u l t  in  c e r ta in  s o c ia l  consequences; namely, 
anonym ity , dependence upon im personal r e l a t i o n  and th e  weakening o f  
k in s h ip  bonds. I t  i s  rea so n ab le  to  ask  w hether anomie i s  a r e s u l t  
o f  a p a r t i c u l a r  system  o f s o c ia l  o rg a n iz a tio n  in  th e  urban a re a  o r  
an in e v i ta b le  concommitant o f urban l i f e 0
The value  o f  any p o s tu la te  r e s t s  upon th e  v a l i d i t y  o f  th e  
p ro p o s i t io n s  in v o lv ed ; i f  th e  p ro p o s i t io n s  th e r e in  tu rn  o u t to  be
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f a l s e ,  th e  u se fu ln e ss  o f  th e  p o s tu la te  may be challenged,, S ince  
most o f W irth 1 s p ro p o s i t io n s  a re  no t e m p ir ic a lly  su p p o rte d , h i s  
a ssum ption  th a t  th e  u n d e rly in g  o rd e r in  u rb a n iz a tio n  can be ex ­
p la in e d  in  term s o f  s i z e ,  d e n s i ty ,  and h e te ro g e n e ity  needs re e x ­
am in atio n  and q u a l i f ic a t io n *  W irth in d ic a te s  th a t  in c re a s e  in  s iz e  
w i l l  r e s u l t  in  in c re a s e  in  d e n s i ty  and h e te ro g en e ity *  The a u th o r  
o f  t h i s  p ap er m a in ta in s  th a t  th e  co n cep ts  o f  s i z e ,  d e n s i ty ,  and 
h e te ro g e n e ity  cannot be u sed  w ith  a rea so n a b le  degree o f  p r e c is io n  
in  p r e d ic t in g  th e  number, th e  sex  r a t i o ,  th e  age, and economic c la s s  
o f  th o se  whoTOuld move to  th e  c i t y  each y e a r .  I f  s i z e ,  d e n s i ty ,  and 
h e te ro g e n e ity  o f f e r  no p o s s i b i l i t y  o f  p r e d ic t io n  in  t h i s  d i r e c t i o n ,  
assum p tions re g a rd in g  c u l t u r a l  changes d e riv e d  from th e se  m ajor con -
rpoth nnl t Irol v  t.n bold «+, o i l  t im es-
I t  i s  assumed th a t  d e n s i ty  and h e te ro g e n e ity  v a ry  because 
s iz e  v a r i e s .  I t  i s  a ls o  assumed th a t  a change in  in te rp e r s o n a l  r e ­
l a t i o n  and c u l tu r a l  ways o f  l i f e  are  in f lu e n c e d  by the  deg ree  o f  
h e te ro g e n e ity  and d e n s i ty .  I t  i s  q u e s tio n a b le  w hether a c e a s in g  o f 
r u r a l - u r b a n  m ig ra tio n  w i l l  r e s u l t  in  a te rm in a tio n  o f  c u l tu r a l  
c h an g e s . I f  W irth1 s  u rban  th e o ry  may be in te r p r e te d  to  mean th a t  
s iz e  d e te rm in es d e n s i ty  and h e te ro g e n e ity , th en  a la c k  o f  growth in  
s i z e  w i l l  r e s u l t  in  la c k  o f  growth in  d e n s i ty  and h e te ro g e n e ity .  4s 
d e n s i ty  and h e te ro g e n e ity  d e c re a se , i t  m ight be in f e r r e d  from W irth*s 
fo rm u la tio n  th a t  c u l tu r a l  change would a ls o  d e c re a se .
However, R e is s ra a n (1970s i 55-6) m a in ta in s  th a t  u rb a n iz a t io n  
i s  n o t on ly  th e  tra n s fo rm a tio n  o f  r u r a l  a g r i c u l tu r a l  o r  f o lk  s o c ie ty ,
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b u t a ls o  th e  con tinuous change w ith in  th e  in d u s t r i a l  c i ty  i t s e l f .  
U rb a n iz a tio n  does not s to p  bu t c o n tin u e s  to  change the  c i t y  in to  
e v e r  d i f f e r e n t  fo rm s. The im p lic a tio n  th a t  th e  c e s s a t io n  o f  r u r a l -  
u rb an  m ig ra tio n  w i l l  r e s u l t  in  c u l tu r a l  s ta g n a t io n  seems q u ite  un­
l i k e l y  g iven  th e  numerous o th e r  so u rces o f  c u l tu r a l  changes.
W irth 1s id ea  th a t  u rban  p o p u la tio n  s iz e  grows g ra d u a lly  
w i l l  be e la b o ra te d  by assum ing th a t  u rban  p o p u la tio n  s iz e  h as reached  
a p o in t  a t  which a l l  r u r a l  r e s id e n ts  a re  drawn to  th e  c i t y .  T h is 
assum ption  h e lp s  d e le te  a l l  form s o f  v a c i l l a t i o n  in  s i z e ,  d e n s i ty ,  
and h e te ro g e n e ity ;  th e  assum ption en ab les  th e  e s ta b lish m e n t o f  a 
s t ro n g  p o s tu la te  from which o th e r  assum ptions may be d e r iv e d . En­
tro p y  does n o t concern  i t s e l f  w ith  the  s i z e ,  d e n s i ty ,  and h e te ro ­
g e n e i ty .  I t  does no t in v e s t ig a te  w hether o r  no t one l i v e s  in  th e  
g h e t to  o r  th e  subu rb . I t  does n o t in v e s t ig a te  onefs s o c ia l  c l a s s ,  
incom e, o c cu p a tio n , and e d u c a tio n . The focus i s  n e i th e r  in  th e  de­
g ree  o f  fo lk n e s s  o r  u rb an n ess  o f  th o se  who l iv e  in  th e  c i t i e s .  En­
tro p y  concerns i t s e l f  p r im a r i ly  w ith  the  q u e s tio n  o f  w hether o r  no t 
th e  t o t a l  p o p u la tio n  o f  a g iven  co u n try  l iv e s  in  c itie s* ,
E n tropy  assumes th a t  as r u r a l  a re a s  a re  com p lete ly  v aca ted  
th e  i n te r a c t in g  fo rc e  between the  r u r a l  and urban which c r e a te s  d i f ­
f i c u l t y  in  d is c e rn in g  what a s p e c ts  o f  b eh av io r are  o ccasioned  by 
e i t h e r  u rban  o r r u r a l  w i l l  c e a s e . Another assum ption i s  t h a t  a s  
th e  c i t y  becomes th e  s o le  c o n ta in e r  o f  th e  n a t io n 1s p o p u la tio n , c u l­
t u r a l  changes which m a n ife s t them selves can j u s t i f i a b l y  be a t t r i ­
b u ted  to  u rb a n iz a t io n  a lo n e . T h is  study  c la im s th a t  th e  f i r s t  s ta g e
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to  u n d e rs tan d in g  u rb a n iz a tio n  i s  by e n tro p y . E n tropy  in v o lv e s  a 
dem ographic concept which can b© observed and m easured and i s  a s ­
sumed to  be th e  h a rb in g e r  o f  u rbanism . K b  long  as e n tro p y  i s  n o t 
a c h ie v e d , g e n e ra l iz a t io n s  about u rb a n iz a t io n  w i l l  c o n s ta n t ly  b© 
confounded w ith  c e r t a in  r u r a l  phenomena. On th e  b a s is  o f  t h i s  a s ­
sum ption , e n tro p y  has been employed as an e v a lu a tiv e  framework fo r  
a n a ly z in g  and e l im in a tin g  some d e f in i t io n s  and th e o r ie s  o f  u rb a n i­
z a t io n .
W irth* s assum ptions and ‘e n tro p y  a re  p u t s id e  by s id e  in  
F ig u re  2 to  see t h e i r  s i m i l a r i t i e s  and d if f e r e n c e s  and above a l l  
t h e i r  s t r e n g th s  and w eaknesses. E n tropy  p re s e n ts  s tro n g e r  p o s tu ­
l a t e s  upon which assum ptions and p re d ic t io n s  about u rb a n iz a t io n  can
v  * •- __. ... .1__ __ JT A — ... — Jouaii u.auoxu j , auu liouoxvgiiirajLw^,
EgaluaM efl tbg D e f in it io n s
L ouis Wirth (1942*829) m aintains th a t the c i t y  has a source
from which i t  draws i t s  own r e s id e n t s .  He s t a t e s  t h a t  i f  t h i s
so u rce  i s  in te r r u p te d ,  u rban  p o p u la tio n  growth may be a f f e c te d .
The ©ra o f  u n in te r ru p te d  grow th o f  c i t i e s  seems to  
have com© to  an end . The rat©  o f  in c re a s e  in  u r ­
ban p o p u la tio n  in  th e  decade 1930-4-0 was th e  sm a ll­
e s t  in  our h is to ry *  T here  i s  no re a so n  to  ex p ec t a 
marked r e v e r s a l  in  th e  o p e ra tio n  o f  the  b a s ic  f a c ­
t o r s  t h a t  have b rough t t h i s  ab o u t, namely, ( l )  d e ­
c l in e  in  th e  n e t in te r n a l  m ig ra tio n  from r u r a l  
a r e a s ,  (2) d ry in g -u p  o f  th e  stream  o f  im m igration  
from ab road , and (3) co n tin u ed  drop  in  r a t e  o f  na ­
t u r a l  in c re a s e .
D av is  (1955:435) c la im s t h a t  a s  th e  d®gre© o f  u rb a n iz a tio n  r i s e s ,  
i t  becomes im possib le  f o r  th e  r a t e s  o f  g a in  to  c o n tin u e . S in ce  th e
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FIGURE 2
WIRTH * S ASSUMPTIONS' AND ENTROPY COMPARED 
AND CONTRASTED.
W irth 1s H ypothesis E n tropy
Some o f th e  c o n d itio n s  whieh 
W irth  e x p la in s  in  te rm s o f  s i z e ,  
d e n s i ty ,  and h e te ro g e n e ity  can 
be e x p la in e d  by a l t e r n a t iv e  
h y p o th es is*
E n tro p y  does no t a llow  
o th e r  independen t v a r i ­
a b le s  th an  u rb a n iz a t io n  
to  in f lu e n c e  i t s  ex p lan a ­
t io n  s in ce  a l l  c i t i z e n s  
l iv e  in  c i t i e s .
W irth*s v a c i la t io n  in  s i z e ,  
d e n s i ty ,  and h e te ro g e n e ity  
l e a d s  to  th e  im p lica tio n , t h a t  
r u r a l - u r b a n  m ig ra tio n  w i l l  r e ­
s u l t  in  a te rm in a tio n  o f  c u l­
t u r a l  changes as th e  r u r a l  a re a  
i s  co m p le te ly  v a c a te d 0
E n tropy  h o ld s  e v e ry th in g  
c o n s ta n t by assum ing th a t  
a l l  th e  c i t i z e n s  l i v e  in  
c i t i e s ,  th e re fo re  c u l t u r a l  
changes a re  a t t r i b u t e d  to  
u rb a n iz a tio n  alone*
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growth in  the urban population  i s  freq u en tly  mad© p o ss ib le  by the  
movement o f  people from ru ra l areas to  the c i t i e s ,  i t  becomes e v i ­
dent th a t the c i t y  can no longer draw on a n o n -c ity  population  o f  
any s iz e  as th e  ru ra l population  becomes in c re a s in g ly  a sm aller  
percentage o f the to ta l*
M asatoshi (1968:66) m aintains th a t the United S ta te s  o f  
America and England can estim ate  the r a te s  o f  growth o f  th e ir  urban 
p op u lation s w ith refereen ee to  th© proportion o f  th e ir  a g r ic u ltu r a l  
p op u la tion s s in ce  the farm population  o f  the United S ta te s  o f  
America and Europe has been reduced to  very  in s ig n if ic a n t  p ercen t­
a g e s , ten  per cen t and four per cent resp ec tiv e ly *  In t h i s  kind o f  
s i t u a t io n , they do not expect a rapid and constant growth o f  urban 
p op ulation  from rural areas-
M asatoshi (1968:6$) fu rther m aintains th at Tokyo i s  in  the  
same category  as New York, London, Chicago, P a ris  and Moscow; and 
th a t  Japan i s  as h ig h ly  advanced and in d u s tr ia liz e d  as any western  
country , y e t  Toyko continu es to  grow because i t  has a la rg e  p ercen t­
age of farm population  and l e s s  developed A sia tic  co u n tr ies  around 
i t  whose people migrate to  Tokyo. Japan and Toyko cannot estim ate  
what th e ir  populations would be in  the year 2000 A.D. s in ce  Japan 
has not y e t  drawn a high percentage o f people from the p o te n t ia l  
source o f  m igration a t the moment*
Th© above c ita t io n s  support the assumptions made in  t h is  
paper which ares (1) urbanization  has a source from which i t  draws
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i t s  u rban  r e s id e n t s ,  and (2) as th e  s iz e  o f  u rban  p o p u la tio n  i n ­
c r e a s e s ,  th e  supply  from the source  d e c re a se s  t i l l  i t  g e ts  to  a 
ze ro  p o in t  where th e  source  can no lo n g e r  make any f u r th e r  supp ly ; 
a t  such a s ta g e , en tro p y  i s  com pleted . M asa to sh if s  w r i t in g  re v e a ls  
t h a t  Japan  i s  h ig h ly  u rb a n iz e d , b u t h e r  chance o f  re a c h in g  a s tag e  
o f  e n tro p y  i s  rem ote s in c e  th e  so u rces from which th e  p o t e n t i a l  mi­
g r a n t s  to  Japan come a re  s t i l l  crowded w ith  p e o p le . As a s ta g e  o f  
e n tro p y  i s  approached, r u r a l  a re a s  can no lo n g e r supp ly  m ig ran ts  
to  th e  c i t y ;  th e r e f o r e ,  a l l  form er l in k s  betw een th e  r u r a l  and th e  
u rb an  w i l l  d is c o n tin u e .  D e f in i t io n s  and th e o r ie s  o f  u rb a n iz a tio n  
w hich in v o lv e  a l in k  between r u r a l  and urban w i l l  rem ain o b s o le te .  
Such d e f in i t io n s  and th e o r ie s  a re  co n sid ered  tim e-bound .
The d e f in i t io n s  o f  urborn n a tion  w ill be e v a lu a te d  in  term s 
o f  t h e i r  demographic com ponents, t h a t  i s ,  some o f  th e  d e f in i t io n s  
o f  u rb a n iz a t io n  which a re  h e a v ily  dependent upon demographic mea­
s u re s  w i l l  become l e s s  r e le v a n t  as a s o c ie ty  rea ch e s  a s ta g e  o f  en ­
t r o p y .  D e f in i t io n s  w i l l  be examined to  see to  what deg ree  th ey  a re  
dependen t upon demographic m easures. T h is exam ination  w i l l  he lp  
d e te c t  what th e  v a r io u s  d e f in i t i o n s  have to  o f f e r  g iv en  th e  assump­
t io n  t h a t  u rb a n iz a tio n  re a c h e s  a s tag e  o f e n tro p y .
Z e tte rb erg *  s (1965) ax iom atic  form at which in v o lv e s  lo g ic o -  
d e d u c tio n  i s  c o n s id e re d  an e s s e n t i a l  approach in  t h i s  e v a lu a t iv e  
work* In  th e  ax io m atic  fo rm a t, p ro p o s it io n s  a re  a rran g ed  in  a lo ­
g i c a l  way to  enab le  th e  t h e o r i s t  to  d e l in e a te  h i s  a ssum ptions and 
make e x p l i c i t  h i s  d e d u c tio n s  from  th e  p o s tu la te s .  E v a lu a tio n  o f
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th e  d e f in i t io n s  p roceeds as fo llo w s:
1 . ks en tro p y  i s  ach iev ed , a l l  r e s id e n ts  l iv e  in
c i t i e s ,  th e r e f o r e ,
(a )  U rb a n iz a tio n  may no t be d e fin e d  in  term s 
o f  a p ro p o r tio n  o f th e  t o t a l  p o p u la tio n  
l iv in g  in  c i t i e s .
(b ) U rb a n iz a tio n  may s t i l l  be d e fin e d  in  
term s o f  p o p u la tio n  d e n s i ty .
2 . ks a l l  r e s id e n ts  l iv e  in  c i t i e s ,  ru ra l -u rb a n
t i e s  end, th e r e f o r e ,
(a) U rb a n iz a tio n  may no t be d e fin e d  a s  a mi­
g r a t io n  from r u r a l  to  u rban  a re a s .
(b ) U rb a n iz a tio n  may no t be d e fin e d  in  term s
o f  ru ra l -u rb a n  contacts©
3 . ks r u ra l -u rb a n  t i e s  c e a se , c u l tu r a l  change
w ith in  u rban  a re a s  c o n tin u e , th e r e f o r e ,
(a) U rb a n iz a tio n  may be d e fin e d  in  term s o f 
new forms o f  s o c ia l  o rg a n iz a t io n .
(*) U rb a n iz a tio n  may be d e fin ed  in  term s o f  
new form s o f  in te rp e r s o n a l  r e l a t io n s h ip s .
(c )  U rb a n iz a tio n  may be d e fin ed  in  term s o f
d i s c o n t in u i ty  between some p re v io u s  and 
p re s e n t  c o n d it io n s .
E n tropy , an e v a lu a tiv e  c r i t e r i o n ,  r e j e c t s  th e  meaning o f 
u rb a n iz a t io n  d e fin e d  in  term s o f th e  p ro p o r tio n  o f th e  t o t a l  popu­
l a t i o n ,  in  term s o f  p e rc en ta g e  o f  urban c o n ta c t ,  and in  term s o f  mi­
g r a t io n  o r  movement from r u r a l  to  urban a re a s .  I t  confirm s d e f i ­
n i t i o n s  o f  u rb a n iz a tio n  which em phasize c o n c e n tra tio n  and c u l t u r a l  
change. The au th o r o f t h i s  t h e s i s ,  th e r e f o r e ,  d e f in e s  u rb a n iz a tio n  
a s :
an induced b reak  w ith  th e  p r e - e x is t in g  c o n d it io n s  
which r e s u l t s  in  a new mode o f s o c ia l  o rg a n iz a t io n , 
new s o c ia l  r e l a t io n s h ip s ,  and a h igh  deg ree  o f  con­
c e n tr a t io n  o f peop le  in  a l im ite d  g e o g ra p h ic a l a re a .
E v a lu a tio n  o f  The T h eo rie s
The o b je c tiv e  o f  t h i s  c h a p te r  i s  t o  examine th e  h e u r i s t i c
3 B
p o te n t ia l  o f the th ree  urban th e o r ie s—the theory o f c o n tr a s t , th© 
folk -urban  continuum, and th© e c o lo g ic a l  theory— in  the understanding  
o f  urban l i f e .  Each o f  th ese  th e o r ie s  has i t s  underlying assump­
t io n s .  Most o f  th ese  assum ptions do not p e r s is t  as urban ization  
p a sse s  from one stage  to  another, n e ith e r  do th ese  assum ptions ex­
p la in  some o f the complex elem ents involved  in  urbanism. The con­
c e p ts  a sso c ia ted  w ith  each theory are f i r s t  o u tlin ed  before the  
© valuation o f the main th eo ry .
The Theory o f C ontrast^-—Conceots a sso c ia ted  w ith t h i s  
th eory  are w r itten  under ru ra l and urban c a te g o r ie s  as fo llow s*
Rural Category Urban Category
1 .  Sacred 1 . Secu lar
2 . Mechanical S o lid a r ity  2 . Organic S o lid a r ity
3 C S ta tu s  3* C o n trac t
4 .  Polk 4 . Urban
5 . M ilita ry  5 . In d u str ia l
6 .  Gemeinschaft 6 .  G esellschaffc
7 .  T ra d itio n a l 7 .  R a tio n a l.
E valuation  proceeds thus*
1 .  As entropy i s  ach ieved , a l l  r e s id e n ts  l iv e  in  
c i t i e s ,  th e r e fo r e ,
(a ) U rbanisation  may not be exp lained  in  terms 
o f  the mod© o f  l i f e  a sso c ia ted  w ith ru ra l 
(area.
(b) U rbanization may be explained  in  terms o f  
th© mode o f  l i f e  a sso c ia ted  w ith urban 
a r ea s .
Polk-Urban Continuum Theory. —The Folk-Urban Continuum 
a ls o  embodies a dichotomy concept in  terms o f  "degree, magnitude 
and grad ien t" .
E valuation  proceeds as fo llow s:
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1 . As en tro p y  i s  a ch iev ed , u rb a n iz a tio n  may be 
ex p la in e d  in  term s o f  a d i s c o n t in u i ty  w ith  
r u r a l  mode o f  l i f e  and a b reak  w ith  a p re ­
e x is t in g  s e t  o f c o n d it io n s , th e re fo re  the  
n o tio n  o f:
(a) degree
(b) m agnitude and
(c) g ra d ie n t  in  e x p la in in g  th e  d i f f u s io n  o f 
r u r a l  and u rb an  t r a i t s  between urban  
and r u r a l  a re a s  w i l l  c ea se .
2 . 4s en tro p y  i s  a ch iev ed , a l l  r e s id e n ts  l iv e  in  c i t i e s ,  
t h e r e f o r e ,  u rb a n iz a t io n  w i l l  r a th e r  be e x p la in e d
in  term s of th e  mode o f  l i f e  a s s o c ia te d  w ith  
u rban  a re a  a s  fo llo w s:
(a )  S e c u la r
(b) O rganic S o l id a r i ty
(c )  C o n trac t
(d) Urban
(e ) I n d u s t r i a l
( f )  R a tio n a l
(g ) G e s e l ls c h a f t .
E c o lo g ic a l  T heory„ — These a re  th e  m ajor concep ts  a s s o c i­
a te d  w ith  th e  th eo ry  o f Ecology:
(a )  P o p u la tio n
(b) Environm ent
(c ) O rg an iza tio n
(d) Technology®
The e v a lu a t io n  o f th e  th e o ry  p roceeds th u s :
1 . As en tro p y  i s  a ch iev ed , a l l  r e s id e n ts  l iv e  in
c i t i e s ,  th e r e f o r e ,  u rb a n iz a tio n  may be ex p la in ed  
in  term s o f th e  p resence  o f:
(a) P o p u la tio n
(b) Environm ent
(c) O rg an iza tio n
(d) Technology.
2* As a l l  r e s id e n ts  l iv e  in  c i t i e s ,  u rb a n iz a tio n  
may be d iagnosed  as :
(a) a system  o f  o rg a n iz a tio n .
(b) an in te g ra te d  s t r u c tu r e  o f p o p u la tio n .
(c )  an in te g ra te d  s t r u c tu r e  o f environm ent.
(d) an in te g r a te d  s t r u c tu r e  o f  techno logy .
(e )  a c o o rd in a tio n  o f a c t i v i t i e s .
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Th® d e f in i t io n s  end th e o r ie s  o f  urbanization  are analyzed as shown 
in  F igure 3 .
w ith in  the framework ©f entropy. Term inologies in  the d e f in it io n s  
are d efin ed  to  c la r i f y  the concepts in v o lv ed . D o fin it io n 3 are 
grouped under demographic and c u ltu r a l dim ensions; through a pro­
c e s s  o f  lo g ie o -d e d u ctio n , the p e r s is te n c e  and a p p lic a b il ity  o f  each  
d e f in i t io n  are weighed. U rbanization d efin ed  in  terms o f  the pro­
p o rtio n  o f  th© t o t a l  p op u la tion , the percentage o f  urban c o n ta c t, 
and the movement or m igration from ru ra l to  urban i s  r e je c te d  w ith in  
the co n tex t o f  entropy. D e f in it io n s  which emphasize con cen tration  
and c u ltu r a l change are being confirmed as enduring con cep tu a li­
z a tio n s  o f  u rb an iza tion . A new d e f in it io n  o f  urbanization  i s  fo r ­
m ulated from the d e f in it io n s  em phasizing concen tration  and c u ltu r a l  
changes.
Entropy r e je c t s  the th e o r ie s  o f  Contrast and Folk-Urban 
Continuum sin ce  they ar® based on time-bound assum ptions. E co lo g i­
c a l  th eory  and d e f in it io n s  o f  urban ization  emphasizing con cen tration  
and c u ltu r a l change ar® confirmed as enduring co n cep tu a liza tio n s o f  
u rb a n iza tio n .
The d e f in it io n s  and th e o r ie s  o f  urban ization  are evaluated
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chapter IV
ELABORATION OF THE NEW DEFINITION OF URBANIZATION 
AND ECOLOGICAL THEORY
In  th e  p re v io u s  c h a p te r ,  u r b a n iz a t io n  was d e f in e d  a s :
An in d u ced  b re a k  w ith  th e  p r e - e x i s t i n g  c o n d i t io n s  
w hich  r e s u l t s  in  a new mode o f  s o c i a l  o r g a n iz a t io n ,  
new s o c ia l  r e l a t i o n s h i p s ,  and a h ig h  d e g re e  o f  con­
c e n t r a t i o n  o f  p eo p le  in  a l im i te d  g e o g ra p h ic a l  a rea*
From th e  b e g in n in g  o f  human h i s t o r y  u n t i l  th e  tw e n t ie th  c e n tu r y ,  hu­
man s o c i e t i e s  were l a r g e l y  l o c a l ,  t r i b a l ,  and r u r a l .  Our id e a s ,  v a l­
u e s , ,  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s ,  and s o c ia l  p a t t e r n s  were d e v e lo p ed  to  
m eet th e  needs o f  r u r a l - l i f e - s t y l e .  The re le v a n c y  o f th e s e  s t y l e s ,  
v a lu e s ,  and s t r u c t u r e s  in  modern u rb an  com m unities can n o t be a s s e s s e d  
w ith  any re a so n a b le  d e g re e  o f  a c c u ra c y . The fa m ily  and th e  k in  r e l a ­
t i o n  w hich form ed th e  b a s i s  o f  s o c i a l  and econom ic o r g a n iz a t io n  can 
no lo n g e r  en dure  in  th e  modern u rban  com m unities w hich a re  c h a ra c ­
t e r i z e d  by h e te r o g e n e i ty ,  seco n d a ry  r e l a t i o n s h i p s ,  and l a r g e - s c a l e  
b u r e a u c r a t i c  o r g a n iz a t io n s .  I t  i s  t h i s  i r r e le v a n c y  o f  o u r  fo rm er 
know ledge , h a b i t s ,  b e l i e f s ,  and s t r u c t u r e s  to  th e  new u rb a n  s i t u a t i o n  
t h a t  p ro d u ces  th e  f e e l i n g  o f  w o r th le s s n e s s  and c a l l s  f o r  a b re a k  w ith  
th e s e  p r e - e x i s t i n g  c o n d i t io n s  i d e n t i f i e d  w ith  th e  r u r a l  a r e a s .
P r e s e n t  T rend
To i l l u s t r a t e  t h i s  new u rb an  s i t u a t i o n ,  i t  can  be se e n  in  
A m erica t h a t  modern means o f  com m unication , r a d io ,  te le p h o n e ,  t e l e -
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v is io n ,  au tom ob ile , and modern highways cause r u r a l  and urban 
America to  be in  a s t a t e  o f  c o n s tan t f lu x .  In s ta n ta n e o u s  communi­
c a t io n s  h e lp  impose a u n iv e r s a l  m e n ta li ty  upon the  r u r a l  and urban 
p e o p le . Because o f  in s ta n ta n e o u s  com m unication, r u r a l  a re a s  a re  no 
lo n g e r  i s o la t e d ,  bu t become an in te g r a l  p a r t  o f  th e  l a r g e r  s o c ie ty .  
The t r a d i t io n a l i s m  b u i l t  in to  a g r i c u l tu r a l  o p e ra tio n s  which tended  
to  p re se rv e  o ld  custom s, costum es, d i a l e c t s ,  a r t i f a c t s ,  and b e l i e f s  
o f  th e  r u r a l  people  i s  weakened. There i s  a re d u c tio n  o f c u l tu r a l  
d i f f e r e n t i a t i o n  o f  s o c ia l  c la s s  among r u r a l  and urban r e s id e n t s .
The fo lk -u rb a n  o r  ru ra l-u rb a n  concept advanced by S i r  Henry 
M aine, F erd inand  T onn ies , and Emile Durkheim (Caplow, 1971:269-278) 
which shows th e  d i s t i n c t io n  betv/een the  r u r a l  and urban mode o f 
s o c ia l  l i f e  rem ains an o b je c t  o f  c o n te n tio n  among p re s e n t-d a y  so ­
c i o l o g i s t s .  The f o lk  s o c ie ty  which R e d fie ld  (19-47) d e sc r ib e d  as 
sm a ll , i s o la t e d ,  homogeneous, i l l i t e r a t e ,  and econom ically  independ­
e n t  seems an o b so le te  c h a r a c te r iz a t io n  compared to  r u r a l  a re a s  in  
America to d ay , W irth?s (1938) urbanism  in f e r r e d  from s i z e ,  d e n s i ty ,  
and h e te ro g e n e ity  a re  found in  th e  p re se n t-d a y  r u r a l  a r e a s .  P a ss in  
and B ennett* s study  in  S tr in g to n  (1943), B e n n e tt! s s tu d y  in  R iv er 
Bottom (1944) and Lynd*s (1937) s tudy  in  Muncie a re  l iv in g  examples 
o f  th e  e x is te n c e  of th e  u rban  way o f  l i f e  in  r u r a l  com m unities.
M iner*s (1965:291-293) re s e a rc h  in  Timbuctoo r e v e a ls  th e  
in te r p la y  o f  both  r u r a l  and urban  t r a i t s  in  a fo lk  community. A 
c a r e f u l  exam ination  r e v e a ls  t h a t  th e se  t r a i t s  c o e x is t  because o f  
th e  p resen ce  o f  th e  d i f f e r e n t  b rands o f e th n ic  c u l tu r a l  u n i ts  w ith in
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th© contiguous boundary o f  the same fo lk  community. Th© urban 
t r a i t s  o f  s e c u la r ity  and im p ersonality  were seen to  dominate a l l  
in te r e th n ic  r e la t io n s  as opposed to  p erson a l, sacred , and in tim ate  
behavior o f the in tr a -e th n ic  r e la t io n .
Miner*s (1952) c r i t i c a l  eva lu a tion  o f  the Folk-Urban Con­
tinuum d e p ic ts  th a t change i s  not always generated by one condition?  
the assumption th a t the c i t y  i s  th e  only source o f  change i s  erron­
e o u s . C u ltural change, however, may not be a m atter o f  fo lk-urban  
p rogression  but rath er an in crea sin g  or_decreasing h e tero g en e ity  ©f 
cu ltu re  e lem en ts. The typology  involved  in  th© fo lk -urban  c l a s s i ­
f ic a t io n  o f  s o c ie t i e s  tends to  obscure the wide rang© in  th© ways 
o f  l i f e  and value system s among th© s o -c a lle d  p r im itive  p eop le .
- Thors i s  an interdependent r e la t io n  in  son® o f  th© dimension** in ­
volved  in  folk-urban concept to  the ex ten t th a t change in  on© would 
generate change in  o th e r s . K s in g le  c h a r a c te r is t ic  v a r ie s  in  i t s  
degree o f  fo lk n ess  in  d if fe r e n t  a sp ects o f  l i f e  in  a s in g le  s o c ie ty .  
There are no adequate measurement s c a le s  for  the t r a i t s ,  and hence 
th ere  i s  an apparent need fo r  more d e f in it e  o p e r a tio n a liza tio n  o f  
th© popular t r a i t s *
Wirth (1938) redognized th a t the modes o f  l i f e  which can be 
d escrib ed  as urban might appear among people, wherever they  may be, 
who have come under the S p e ll o f  th© in flu en ce  which th© c i t y  e x er ts  
by virtu©  o f  th© power o f  i t s  in s t i t u t io n s  and p e r s o n a lit ie s  operat­
ing  through th© moans o f  communication and tra n sp o rta tio n . Stewart 
(1958 1152) m aintains th a t demographic d is t in c t io n  between urban and 
r u ra l in  terms o f  r e s id e n t ia l  population  has l im ite d  v a lu e , and with
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in c re a s e d  m o b il i ty , s o c ia l  and economic space no lo n g e r  c o in c id e s  
w ith  re s id en ce*  R u ra l-u rb an  f r in g e  (Weheim, 1942s228) i s  r e a l l y  an 
e x te n s io n  of th e  c i t y  i t s e l f  bo th  a c tu a l  and p o te n t i a l ;  th e r e f o r e ,  
th e  r u r a l  people (W hitney, 1949*49) a re  a s  th o ro u g h ly  u rb an iz ed  as 
t h e i r  c o u n te rp a r ts  who l iv e  w ith in  th e  p o l i t i c a l  bou n d aries  o f th e  
u rban  p laces*  Contem porary r u r a l  and urban America do no t f i t  n e a tly  
in to  th e  s p e c i f ic  c h a r a c t e r i s t i c s  a ssig n ed  them by R e d f ie ld  and W irth 
r e s p e c t iv e ly .
T h is  p ap er m a in ta in s  th a t  th e  in te n s iv e  d i f f u s io n  o f  r u r a l  
and urban t r a i t s  between r u r a l  and urban p la c e s  c a l l s  fo r  (a ) a 
f r e s h  in te r p r e t a t i o n  o f  th e  co n cep ts  .of C ru ra l and u rban11, and (b) 
a tho rough  reex am in atio n  o f W irth 1s (1933) and R e d f ie ld 1s (1947) 
ru r a l - u rb a n  p o la r i ty  s te r e o ty p e s .  T h is s tu d y  w i l l  o v e rlo o k  a l l  c u l­
t u r a l  d im ensions which a re  used in  d is t in g u is h in g  th e  r u r a l  from u r ­
ban communities* R u ra l and urban a re a s  do no t d i f f e r  m ostly  in  term s 
o f  s p e c i f ic  c u l tu r a l  t r a i t s ,  b u t r a th e r  in  term s o f  degree in  which 
s p e c i f i c  c u l tu r a l  t r a i t s  a re  m an ifes ted  in  r u r a l  and urban p la c e s .  
A tte n tio n  w i l l  be p a id  to  th e  in f lu e n c e  of o rg a n iz a tio n s  upon th e  
s o c i a l  image o f urban  com m unities.
Modern in d u s t r i a l  urban com m unities, th e  a u th o r  m a in ta in s , 
a re  webs o f  complex o rg a n iz a t io n .  In  t h i s  s tu d y , complex o rg an iz a ­
t io n s  a re  co n sid ered  a s  th e  m u tu a lly  e x c lu s iv e  t r a i t  t h a t  d i f f e r e n ­
t i a t e s  urban from r u r a l  com m unities. Whyte1s O rg an iza tio n  Man (1956) 
shows how modern men band them selves more and more in to  o rg a n iz a tio n s ;  
c i t i z e n s  o f  modern u rban  s o c i e t i e s  a re  born in  o rg a n iz a t io n s ,  edu­
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c a te d  in  o rg a n iz a tio n s  and work in  o rg a n iz a t io n s . Members o f  mod­
e rn  s o c ie t i e s  to  a la rg e  e x te n t  o b ta in  t h e i r  m a te r ia l ,  s o c ia l ,  and 
c u l t u r a l  s a t i s f a c t i o n s  from la r g e - s c a le  o rg a n iz a tio n s*
Modern s o c ie ty  i s  to  a la rg e  degree a bu reau ­
c r a t i c  s o c ie ty ;  t h a t  i s ,  many of i t s  fu n c t io n a l  
req u ire m e n ts—such as a l lo c a t io n s  o f  means and 
s o c ia l  in te g r a t io n —are  c a r r ie d  out and con­
t r o l l e d  by complex o rg a n iz a t io n s ,  not only does 
modern s o c ie ty  as a whole ten d  to  be bureau­
c r a t i c ,  bu t th e  most pow erfu l s o c ia l  u n i t s  o f 
modern s o c ie ty  a re  a ls o  b u r e a u c r a c ie s . . .  .
F in a l ly ,  some o rg a n iz a tio n s  develop  in to  s o c ia l  ■■• 
m o n ste rs , em bracing more and more s o c ia l  a c t i ­
v i t i e s  and c o n tro l l in g , so many a sp e c ts  o f  th e  
l i v e s  o f t h e i r  members t h a t  th e y  a lm ost become 
s o c i e t i e s  in  them selves (E tz io n i ,  1969:293)©
P re s th u s  (1962:94')? in  h is  book e n t i t l e d  O rg a n iz a tio n a l So­
c i e t y . c la im s th a t  o rg a n iz a t io n s  a re  indeed m in ia tu re  s o c i e t i e s  
s in c e  th e y  have a h ie ra rc h y  o f  s t a tu s  and r o l e s ,  a system  o f  myths 
and v a lu e s , and a ca ta lo g u e  o f expec ted  behav io rs*  They in c u lc a te  
m a jo r ity  v a lu e s  in  t h e i r  members, rew ard com pliance, and p u n ish  
th o se  who r e s i s t  t h e i r  demands. P. change in  c u l tu re  b r in g s  a change 
in  mode o f  o rg a n iz a tio n  (R ichardson , 1956 :169). We may i n f e r  from 
R ich a rd so n 1s s ta tem en t th a t  a change from fo lk  c u l tu re  founded on 
a g r i c u l tu r e  to  th a t  ro o te d  on complex o rg a n iz a tio n s  in  u rban com­
m u n itie s  w i l l  g e n e ra te  a co rresp o n d in g  change in  th e  i n s t i t u t i o n a l  
s t r u c tu r e ,  and man1s s ty le  o f l i f e ,  no t m erely  in  th e  way he makes 
a l iv in g *  bu t in  th e  b a s ic  p a t t e r n s  o f s o c ia l  r e la t io n s h ip s  and eco ­
nomic o rg a n iz a t io n s .
The c o n te n tio n  o f  t h i s  paper i s  t h a t  th e  urban way o f l i f e  
i s  g r e a t ly  in f lu e n c e d  by a d u lt  s o c ia l iz a t io n  p a t te r n s  which tak e
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p la c e  in  fo rm al o rg a n iz a t io n s .  The a u th o r  ho ld s th a t  a d u lt  s o c i a l i ­
z a t io n  and r e s o c ia l i z a t io n  in  urban com m unities in to  r e s p e c t iv e  
r o l e s  tak e  p la c e  w ith in  th e  framework o f  form al o rg a n iz a tio n s*  Un­
d e r  t h i s  assum ption , urban com m unities must be understood  w ith in  
th e  s o c ia l i z a t io n  c o n te x t perform ed by form al o rg a n is a t io n s .  T h is  
s tu d y  w i l l  e x p lo re  (a) why s o c ia l i z a t io n  o f  a d u lts  ta k e s  p la c e  in  
fo rm a l-o rg a n iz a tio n s  and not in  th e  fa m ily , (b) th e  te c h n iq u e s , and
(c) th e  outcomes o f the  s o c ia l iz a t io n  which occu rs in  fo rm al o rg a n i­
z a t io n s .
Windham (1964 ) p ro p o ses t h a t  p r e - a d u l t  s o c ia l iz a t io n  in  a 
r u r a l  a re a  p resupposes low achievem ent le v e ls  in  urban s o c ie ty .  I f  
th e  v a l i d i t y  o f  t h i s  p ro p o s i t io n  i s  e s ta b l is h e d ,  i t  may be in f e r r e d  
t h a t  the  h a d e  s o c ia l i s in g  i n s t i t u t i o n s ,  th e  fam ily - ed n n a tin n - and 
r e l i g i o n ,  w i l l  be in e f f e c t iv e  and in a p p ro p r ia te  s o c ia l iz in g  ag en ts  
i n  p re p a r in g  an in d iv id u a l  f o r  urban l iv in g  u n le s s  th ey  them selves 
undergo changes. The v a lu e s  which th ey  em phasize would engender a 
low  achievem ent l e v e l  i n  urban s o c ie ty .  Windham*s p ro p o s it io n  i n ­
d ic a te s  t h a t  s o c ia l iz a t io n  f o r  'urban community must be handled  by 
o th e r  i n s t i t u t i o n s  o u ts id d  one*s fam ily  and r e l i g io n .  E d u c a tio n a l 
i n s t i t u t i o n  must adap t i t s e l f  i f  i t  aims a t  p re p a rin g  an in d iv id u a l  
f o r  u rban  l iv in g  which i s  the  m ajor t r e n d .
Why Adult S o c ia l iz a t io n  i s  E x te rn a l to  Fam ily and R e lig io n
The s o c ia l iz in g  i n s t i t u t i o n s  o f  th e  fam ily  and r e l ig io n  a re  
e m b e llish e d  w ith  t r a d i t i o n s ,  custom s, and id e o lo g ie s  which a re  
h e a v i ly  c h a ra c te r iz e d  by t r i b a l ,  r a c i a l ,  and e th n ic  o v e rto n e s ; as
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such, they  are unable t© s o c ia l iz e  th© heterogeneous populations o f  
th© urban area* S o c ia l c la s s  d iffe r e n c e s  w i l l  r e f le c t  v a r ia tio n s  
in  the modes o f  s o c ia l iz a t io n  (Bronfenbronner, 195&) adopted by 
d if fe r e n t  fa m ilies*
C lick  (1957) assumes th a t p h y sica l changes in  th© in d iv id u a l, 
s o c ia l ,  and c u ltu r a l changes in  the s o c ie ty  make childhood s o c i a l i ­
za tio n  obtained from the fam ily  inadequate fo r  the ta sk  demanded ©f 
th® in d iv id u a l in  la t e r  y e a r s . As an in d iv id u a l moves through d i f ­
fe r e n t  s ta g e s  in  the l i f e  c y c le ,  som e.of th® ex p ecta tio n s o f  the so ­
c ie t y  change from one age to  the n ext, and the in d iv id u a l i s  required  
t© meet th ese  changed e x p e c ta tio n s , as such; th© fam ily  cannot be 
r e l ie d  upon to  s o c ia l iz e  in d iv id u a ls  through th e ir  l i f e  c y c le s  to  
enable thsm to  meet the c u ltu r a l e x p e c ta tio n s . *s en in d iv id u a l  
moves through h is  l i f e ,  somo s itu a t io n s  may induce him to  a l t e r ,  mo­
d i f y ,  ©r adhere t© the kind o f  s o c ia l iz a t io n  obtained from th© fam ily . 
B enedict (1949 i 297-308) shows th a t cu ltu r a l d is c o n t in u it ie s  may take 
p la c e , and th© su cc ess iv e  r o le s  learned might c o n f l ic t  w ith what 
was learned e a r lie r *
Th© geographical and s o c ia l  m o b ility  to g eth er  w ith  h etero­
g e n e ity  ©f su bcu ltures in  complex modern s o c ie t i e s  com plicate and 
make career p a ttern s and r©l© demands placed on th e  in d iv id u a l un­
p r e d ic ta b le ;  th e r e fo r e , o n e 's  fam ily  and r e l ig io n  cannot co n tro l 
th ese  s itu a t io n s  to  enable them to  determine the d ir e c t io n  o f  so ­
c ia l iz a t io n *
Rapid s o c ia l  changes, tech n o lo g ica l obso lescen ce  in  o n e 's
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occu pation , s h i f t s  in  sexu a l folkways in d ica te  th a t childhood so ­
c ia l i z a t io n  cannot s u f f ic e  at a l l  tim es and a t a l l  l e v e l s ,  th ere ­
fo r e , i t  must be supplemented by adult s o c ia l iz a t io n 0
Brim and Wheeler (1966:24-25) m aintain th a t there i s  a change 
in  content between childhood and adult s o c ia l iz a t io n .
The s u b s ta n t iv e  c o n te n t o f s o c ia l iz a t io n  d i f f e r s ,  
o f  c o u rse , in  im p o rtan t ways a t  d i f f e r e n t  s ta g e s  
. o f  th e  l i f e  cy c le  and in  d i f f e r e n t  m ajor s o c ia l  
i n s t i t u t i o n s .  People le a rn  d i f f e r e n t  th in g s  a t  
d i f f e r e n t  tim es and p la c e s  in  t h e i r  l i v e s . . . .
The most im p o rtan t change, p e rh a p s , i s  the  s h i f t  
in  c o n te n t from a concern  w ith  o v e rt  v a lu e s  and 
m otives to  a concern  w ith  o v e rt b e h a v io r . Some 
o th e r  changes a re  d e sc r ib e d  in  o th e r  a s p e c ts  o f  
s o c ia l iz a t io n  c o n te n t .  These a re  as fo llo w s: 
from a c q u is i t io n  o f  new m a te r ia l  to  a s y n th e s is  
o f  th e  o ld ; from a concern  w ith  id e a lism  to  a con­
c e rn  w ith  re a lis m ; from tea ch in g  how to  m ediate 
c o n f l i c t  among e x p e c ta tio n s ;  from a concern  w ith  
g e n e ra l demands of s o c ie tv  to  a concern w ith  ro le  
s p e c i f i c  e x p e c ta tio n s ;  and f i n a l l y  a change from 
"I-m e” components o f  p e r s o n a l i ty  to  o th e r  compon­
e n ts .
A. change in  s o c ia l i z a t io n  c o n te n t em phasizing the  in te r n a l i z a t i o n  o f 
b a s ic  v a lu e s  and norms o f th e  s o c ie ty  to  t h a t  em phasizing  o v e rt  be­
h a v io r  in  r o l e s  means t h a t  s o c ia l iz a t io n  must tak e  p lac e  w ith in  in ­
s t i t u t i o n s  o r e s ta b lis h m e n ts  which have p e rv a s iv e  and c a t a l y t i c  in ­
f lu e n c e  in  th e  s o c ie ty  upon in d iv id u a l  and group b e h a v io r . T his 
s tu d y  m a in ta in s  t h a t  on ly  form al o rg a n iz a tio n s  can meet th e  above 
c r i t e r i a ;  th e y  have p e rv a s iv e  and c a t a ly t i c  in f lu e n c e  upon in d iv i ­
d u a l and group b e h a v io r .
The succeed ing  p arag raphs in v e s t ig a te  the  te c h n iq u e s  viiich 
fo rm al o rg a n iz a tio n s  employ in  s o c ia l iz in g  t h e i r  members to  enab le  
them  to  meet th e  b io lo g ic a l ,  s o c ia l ,  and c u l tu r a l 'h e te r o g e n e i ty  o f
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o f  th e  u rban  a re a .
T h is  pap er d e f in e s  fo rm al o rg a n iz a tio n s  as d e l ib e r a te  
s t r u c tu r e s  o r  e s ta b lish m e n ts  fo r  th e  accom plishm ent o f  s p e c i f i c  
g o a ls ;  t h e i r  c o n s t i tu e n t  s o c ia l  p o s i t io n s  and r e l a t io n s  a re  sp e ­
c i f i e d  independent o f th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  the  pe rson  occupying 
th e  p o s it io n *  T his d e f in i t i o n  i s  to o  g e n e ra l and seems to  encom­
p a ss  a l l  ty p e s  of o rg a n iz a t io n s  which a re  d i r e c te d  tow ards th e  ach iev e ­
ment o f  s p e c i f i c  g o a ls . I t  i s  g e n e ra l because t h i s  s tu d y  d e a ls  w ith  
th e  g e n e ra l fu n c tio n  which every  o rg a n iz a tio n  c o n sc io u s ly  o r uncon­
s c io u s ly  p e rfo rm s. O rg a n iz a tio n  may be th e  type th a t  f i t s  in to  E t -  
z io n i* s  (1969 ) scheme which c l a s s i f i e s  o rg a n iz a tio n  on th e  b a s is  o f  
a u th o r i ty  and com pliance system  w ith o u t re g a rd  to  th e  d i f f e r e n c e s  
in* th e  type  o f  p ro d u c t5 i t  may fo llo w  Blau and S c o t t 's  (1962s45-58) 
ty p o lo g y  based  on th e  n a tu re  o f s e rv ic e .  O rg an iza tio n  may f a l l  un­
d e r  P a rso n 1s (1956) c l a s s i f i c a t i o n  which em phasizes th e  in te g r a t in g  
a s p e c t  o f the  fu n c tio n  o r  Goffmanfs (1961:1-25) t o t a l  i n s t i t u t i o n  
w hich s t r e s s e s  r e s o c i a l i z a t io n  o f  th e  in d iv id u a ls .  T h is a u th o r i s  
n o t in te r e s te d  in  th e  s p e c i f i c  and m an ife s t fu n c tio n s  o f in d iv id u a l  
o rg a n iz a t io n s ,  r a th e r  th e  fo cu s i s  on th e  s o c ia l i z a t io n  a sp e c t which 
o p e ra te s  in fo rm a lly  in  a l l  k in d s o f o rg a n iz a t io n s .
The assum ption o f  t h i s  study  i s  t h a t  s o c ia l iz a t io n  i s  a ne­
c e s s a ry  and a complementary a sp e c t o f every  o rg a n iz a t io n . In  some 
o rg a n iz a t io n s ,  s o c ia l i z a t io n  i s  a m a n ife s t fu n c tio n  and l a t e n t  in  
o th e r s .  T h is  study  view s o rg a n iz a tio n  in  a w ider sense as e s t a ­
b lish m e n ts  which have th e  power o f  draw ing many people  o r h e te ro ­
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geneous in d iv id u a ls  in to  c lo se  c o n ta c t  w ith  one an o th e r; t h i s  con­
t a c t  in  tu rn  prom otes a change and exchange in  id e a s , b e l i e f s ,  a t ­
t i t u d e s ,  and s k i l l s .
S o c ia l i z a t io n  T echniques in  O rg an iza tio n
Form al ft.snects o f  S o c ia l i z a t io n . —The form al s t r u c t u r a l  a s ­
p e c t s  o f o rg a n iz a tio n  s o c ia l iz e  members and employees in  o rd e r  to  
induce  com pliance to  o rg a n iz a t io n a l  g o a ls ,  and engender f u l l  p a r t i ­
c ip a t io n  to  f a c i l i t a t e  h ig h  achievem ent l e v e l ,  p ro d u c t iv i ty ,  and mor­
a l e .  These g o a ls  may be p u rsued  by d i f f e r e n t  app roaches, such a s :
Max Weber*s a u th o r i ty  co n cep t, B ernard1s c o o p era tio n  approach , E t -  
z io n i* s  pow er-com plianee frame o f  r e f e re n c e ,  and March and Simon*s 
e q u il ib r iu m  approach which em phasizes inducem ents and c o n tr ib u tio n  
a s  means to  f u r th e r  p a r t i c ip a t io n  in  an  o rg a n iz a t io n . These th e o r ie s  
o f  o rg a n iz a tio n  summarized by Amitai E tz io n i  (19&9) c»n be viewed 
as  mechanisms o f s o c ia l iz in g  members and employees in  o rd e r  to  f a ­
c i l i t a t e  th e  a tta in m e n t o f o rg a n iz a t io n a l  g o a ls .
By q u a r te r in g  a l a r g e r  number o f  he te rogeneous in d iv id u a ls  
in  one p la c e ,  o rg a n iz a tio n s  impose a common s ta n d a rd  e x p re ssed  
th ro u g h  rew ard s , r u l e s ,  and s a n c t io n s . T h is common s ta n d a rd  h e lp s  
m old, c o l la p s e ,  and modify th e  d iv e rs e  c u l tu r a l  backgrounds which 
in d iv id u a l  employees b r in g  to  th e  work env ironm ent. Where f a c e - to -  
fa c e  c o n ta c t  among th e  members i s  not p o s s ib le  because o f  th e  b ig n ess  
o f  th e  o rg a n iz a t io n , s o c ia l i z a t io n  goes on th rough  the  s t r u c tu r a l  
n a tu re  o f  fo rm al o rg a n iz a tio n s  which engender u n ifo rm ity  in  work 
p e rfo rm an ce .
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Max Weber (1946) presented what he considered to  be the  
s tr u c tu r a l model o f  an o rgan isa tion  which would maximize r a tio n a l­
i t y .  H© assumed t h a t  coord ination  o f  a c t i v i t i e s  would be f a c i l i ­
ta te d  i f  the ju r is d ic t io n a l  areas ar© regu la ted  by r u le s ;  the au­
t h o r it y  p a ttern  i s  made h ie r a r c h ic a l;  th® adm in istration  i s  based 
on w r itten  documents, and the o f f i c e s  are occupied by p r o fe s s io n a ls .  
T h is type o f  stru ctu re  assu res uniform ity in  organ iza tion  reg a rd less  
o f  the geographical d is ta n ce  between the main o f f ic e  o f  the organi­
za tio n  and the branch o f f i c e s .  T his o rg a n iza tio n a l lo g ic  safeguards 
the employees a g a in st lo v e ,  hatred , person al, ir r a t io n a l ,  and ©mo­
t io n a l  elem ents which are not ca lcu la ted  in  an o f f i c i a l  ca p a c ity .
Th© stru ctu re  imposes c e r ta in  behavioral c h a r a c te r is t ic s  upon the  
em ployees, and t h i s  behavior f a c i l i t a t e s  the a tta in m e n t o f  o rg a n i­
z a tio n a l g o a ls . O rganizations which have such str u c tu r a l character­
i s t i c s  are bureaucratic  in  nature.
Inform al Aspects g t  S o c ia l iz a t io n .—The inform al a sp ects o f  
o rgan iza tion s a lso  s o c ia l i z e  in d iv id u a ls  fo r  urban s o c ie t y .  For ex­
ample, where fa c e - to - fa c e  con tact i s  p o s s ib le , the in te r a c tio n  may 
promote understanding among heterogeneous p op u lation . F estin ger  
and K elley  (1951) in  t h e ir  book e n t i t le d  Changing a tt itu d e s  Through 
S o c ia l  Contact in d ic a te  how co n ta cts  are e f f e c t iv e  in  producing a t ­
t itu d e  changes. Neighbors who did not know each oth er  were brought 
togeth er  and were induced to  p a r tic ip a te  in  community a c t i v i t i e s .  
P a r tic ip a t io n  in  community a c t iv i t y  enabled the development o f  chan­
n e ls  o f  communication and a decrease in  h o s t i l e  a t t itu d e s  among the
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p a r tic ip a n ts*
Inform al groups w ith in  organ izations are major a s s e t s  to  
th© o rgan iza tion s; through them the va lu es o f  th© organ iza tion  are 
in c u lc a te d  in  th© members* Inform al groups reward compliance and 
punish  those who r e s i s t  th e ir  demands; inform al groups perform per­
v a s iv e  s o c ia l i s in g  fu n ctio n s w ith in  organizations*
Formal organ iza tion s and the la rg e r  s o c ie ty  perform over­
lap p in g  or complementary s o c ia l iz in g  functions* P resthus (1962*11- 
12 ) m aintains th a t b ig  org a n iza tio n s are s a t e l l i t e s  o f  the la r g e r  
s o c ia l  system ; the behavior o f  th e ir  members i s  shaped by the v a lu es  
o f  th e  la rg e r  s o c ie ty .
I f  s o c ia l  stru ctu re  i s  c r i t i c a l  in  molding in d iv i­
dual behavior and p e r so n a lity , the b ig  organ iza tion  
can  u s e f u l ly  be conce ived  a?5 a sm s!! s o c ie ty  whose 
c h a r a c te r is t ic s  o f  s p e c ia liz a t io n , h ierarch y, and 
a u th o r ity  have & s im ila r  in flu en ce  upon i t s  mem­
b e r s . The mechanisms th a t s o c ie ty  employs to  in ­
c u lc a te  i t s  va lu es may a lso  be seen a t  work w ith in  
the o rg a n iza tio n . The o rg a n iza tio n , in  a word, so ­
c ia l i z e s  i t s  members in  a way s im ila r  to  th a t o f  
s o c ie ty ,
Presthus* statem ent th a t b ig  organ iza tion s ar© instrum ents o f  so ­
c ia l i z a t io n  which provide p h y sica l and moral sustenance fo r  th e ir  
members and shape th e ir  thought and behavior in  c o u n tle ss  ways agrees  
w ith  the author1s assumption th a t modern in d u s tr ia l urban communities 
must be sought through form al organizations*
Outcomes o f  S o c ia lis a t io n  ■ by fiaffla l O rganizations
From the w r itin g s  and researches in  the f i e l d  o f  urbaniza­
t io n  and formal o r g a n iza tio n s , the fo llo w in g  con clu sion s regarding
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urban community and urban r e s id e n ts  are drawn:
1 .  Modem urban communities are o rg a n iza tio n -  
o r ie n te d . (Whyte, 1956)
2 . O rganizations emphasize the group more than 
th© in d iv id u a l. (P resthus, 1962:25)
3 .  The in d iv id u a l i s  shaped by the v a lu e s , be­
l i e f s ,  and id e o lo g ie s  of the organization*
(P resth u s, 1962:16)
• 4 .  The organ iza tion  robs the in d iv id u a l o f  h is  
id e n tity *  (P resth u s, 1962:17,25)
5* Lack o f  id e n t ity  produces fr u s tr a t io n  and 
makes an urbanite a n x ie ty -str ick en *  (P res­
th u s , 1962:17)
6 .  H eterogeneity  in  both urban community and or­
ga n iza tio n s enhances anonymity, and d ep rives  
an urbanite o f  the warm em otional attachment 
o f  the ru ra l area; h is  r e la t io n sh ip  w ith  
o th ers  becomes impersonal* (W irth, 1938)
7* H ierarch ica l stru ctu re  in  organ iza tion s b locks  
communication (Blau and S c o tt , 1962); la c k  o f  
communication produces a lie n a tio n ;  a lie n a t io n  
gen erates fe a r , and fea r  breeds h o s t i l i t y  and 
c y n ic a l behaviors among urban r e s id e n ts .
8* O rganizations are m ic r o so c ie tie s  w ith in  macro­
s o c ie t ie s ;  there i s  exchange between the two 
in  areas embracing v a lu e s , s o c ia l  s tr u c tu r es , 
p e r so n a lity , and sta tu s*  (P resth u s, 1962:I l ­
i a ,  25)
9* D if f e r e n t ia l  s o c ia l iz a t io n  by o rgan iza tion s  
produces d if fe r e n c e s  in  p e r so n a lity  types  
(P resth u s, 1 9 6 2 :1 2 ,9 3 ), hence, some charac­
t e r i s t i c s  o f  urbanism may eq u a lly  be a s s o c i­
ated w ith  the s tr u c tu r a l and the s o c ia l iz a t io n  
c h a r a c te r is t ic s  o f  formal o rg a n iza tio n s .
kn  attem pt to  evo lve  some order out o f the rather fragmented 
con c lu sion s drawn from stu d ie s  on urban ization  and formal organiza­
t io n s  i s  made. Perhaps t h i s  order w i l l  enable the reader to  take a
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f r e s h  lo o k  a t  th e  urban com m unities and o f f e r  a l t e r n a t iv e  rea so n s  
f o r  e v e n ts  happening in  them. T h is  se a rc h  fo r  new rea so n s  w i l l  en­
a b le  us to  avoid  s te re o ty p e s , o v e r s im p l i f ic a t io n s ,  unfounded gener­
a l i z a t i o n s ,  and h a s ty  co n c lu sio n s  about urban  phenomenon* I t  w i l l  
g e n e ra te  bo th  in s ig h t  and f o r e s ig h t  in to  u rban  phenomena and guide 
ou r u rban  program s.
. The urban  r e s id e n ts  have become o rg a n iz a tio n  minded; t h e i r  
l i v e s  a re  d esigned  and c ircu m scrib ed  by th e  v a lu e s  o f th e  o rg a n iz a ­
tio n s *  I t  i s  no t an e x ag g e ra tio n  to  say  th a t  o rg a n iz a tio n  robs an 
in d iv id u a l  o f  h i s  i d e n t i ty  and makes him a p a r t  and p a rc e l  o f  a 
g ro u p . P re s th u s  (1962:25) m ain ta in s  t h a t  b ig  o rg a n iz a tio n s  ten d  to  
view man in s tru m e n ta l ly ;  o rg a n iz a t io n a l  demands r e s t r i c t  th e  i n d i -  
v d d u o l1** d i s c r e t io n  and su b o rd in a te  h is  v a lu e s  and a s p i r a t io n s  to  
th e  m ajor pu rp o ses o f th e  o rg a n iz a t io n . In d iv id u a ls  a re  e v a lu a te d  
and rew arded on th e  b a s is  o f o rg a n iz a t io n a l  v a lu e s ; he can on ly  com­
p e te  f o r  rew ards w ith in  the  c o n te x t o f c o l l e c t iv e  v a lu e s .
L oss o f  i d e n t i ty  shows t h a t  one rem ains anonymous; anonymity 
p la c e s  s o c ia l  b a r r i e r  among people who l iv e  in  c lo se  p ro x im ity , 
hence one cannot id e n t i f y  w ith  one a n o th e r . T h is la c k  o f  i d e n t i f i ­
c a t io n  c re a te s  a l i e n a t io n ,  f r u s t r a t i o n ,  and a s t a t e  o f  s tro n g  a n x ie ty  
in  u rb an  re s id e n ts *  Under t h i s  c o n d it io n , th e  c i t y  i s  s a id  to  spawn 
th e  nam eless, th e  norm less, and th e  lo n e ly  who la c k  th e  warm sense 
o f  p e rs o n a l  d ig n i ty  which marks the  v i l l a g e  l i f e  o f  r u r a l  a r e a s .  
P erh ap s i t  i s  no t th e  c i t y  i t s e l f  when viewed as a geographic  lo c a ­
t i o n  which produces lo s tn e s s  and anonym ity, b u t r a th e r  th e  o rg a n iz a ­
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t io n a l  stru ctu re  which generates a new s itu a t io n  fo r  man. T his  
s i tu a t io n  produces fr u s tr a t io n , lo s s  o f  id e n t i t y ,  and Impairs a 
smooth tr a n s it io n  from the v i l la g e ,  where we l i v e  in  c lo se  i n t i ­
macy w ith  one another, to  the c i t y  where we l iv e  in  i s o la t io n .  I t  
i s  the irre lev a n ce  o f  our former id e n t i ty ,  knowledge, h a b its , and 
b e l i e f s  to  the new urban s itu a t io n  th a t produces the f e e l in g  o f
w o r th lessn ess , anomie, a lie n a t io n , apathy r e su lt in g  in  broken
\
homes, delinquency, d iv o r ce , apathy, and th© weakening o f  k insh ip
bonds which are o fte n  a sso c ia ted  w ith. urbanism. James Baldwin
(1961j117) s ta t e s  the problem o f  change as fo llow s*
Ahy r e a l change im p lies the breakup o f  the world 
as one has always known i t ,  the l o s s  o f  a l l  th a t  
gave one an id e n t i ty ,  the end o f  s a fe ty .  And a t  
such a moment, unable to  se e  and not daring to  
i m a g i n e  w h a t  t h e  f u t u r e ■ w i l l  n o w  b r ^ n g  f o r t h ,  o n e  
c l in g s  to  what one knew, or thought one knew; to  
what one p ossessed  or dreamed th a t one p o ssessed .
Y et, i t  i s  only when a man i s  a b le , w ithout b i t ­
te r n e ss  or s e l f - p i t y ,  to  surrender a dream th a t  
he has long cherished  or a p r iv ile g e  he has long  
p o ssessed  th a t he i s  s e t  fr e e — he has s e t  h im se lf  
f r e e — fo r  h igher dreams, fo r  g rea ter  p r iv i le g e s .
A ll men have gone through t h i s ,  go through i t ,  
each according to  h is  degree, throughout th e ir  
l i v e s .  I t  i s  one o f  the irr ed u c ib le  fa c t s  o f  l i f e .
Wirth ch a ra cter ize s  urbanism as having h e tero g en e ity . Em­
bodied w ith in  t h i s  concept o f  h e tero g en e ity  are c u ltu r a l, e th n ic ,  
s o c ia l ,  and r a c ia l  im p lic a t io n s . According to  Wirth, heterogen­
e i t y  i s  the product o f  s iz e ;  as s iz e  in c re a se s  due to  ad d ition  o f  
in d iv id u a ls  to  the e x is t in g  c i t y  p op u lation , the degree o f  h etero ­
g e n e ity  in c re a se s  correspond ingly .
The a lte r n a t iv e  view  advanced by the author o f  t h is  paper
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i s  th a t h e ter o g en e ity  in crea ses  d ir e c t ly  w ith  in crease  in  d i f ­
fe r e n t  kinds o f  formal organizations*  The claim  i s  based on the  
assum ption th a t s in ce  the in d iv id u a lity  o f  the employees i s  sub­
ordinated  to  o rg a n iza tio n a l demands, v a lu e s , id eo lo g y , and prac­
t i c e s ,  a u n iv ersa l m en ta lity  or ou tlook  i s  imposed upon the workers, 
th e r e fo r e , making them respond rhythm ically  as a u n it  w ith  the same 
p e r so n a lity  t r a i t s .  **The same p e r so n a lity  t r a i t s ” may be d efin ed  
as any item  o f  behavior ex h ib ited  by a la r g e  number o f people in  
th e  o r g a n iza tio n . G lass and eth n ic  d if fe r e n c e s  which may in flu en ce  
th e  b a s ic  p e r so n a lity  are recogn ized .
Wirth (1938518) p o in ts  out th a t i f  an in d iv id u a l would par­
t i c ip a t e  a t a l l  in  the s o c ia l ,  p o l i t i c a l ,  and economic l i f e  o f  th© 
c it y -  he must subordinate o f  h is  in d iv id u a lity  to  the demands
o f  the la r g e r  community and in  th a t measure immerse h im se lf in  mass 
movement,, The accepted va lu es o f  the o rg a n iza tio n , according to  
P resth u s (1962s 16) shape the in d iv id u a l1 s p e r so n a lity  and in flu en ce  
h is  behavior in  e x tra v o ca tio n a l a f f a ir s .  O rganizations shape the  
thoughts and behavior o f  th e ir  members in  c o u n tle ss  ways.
By imposing a common p e r so n a lity  t r a i t  upon thousands o f  
th o se  working in  the o rg a n iza tio n , the degree o f  h etero g en eity  i s  
brought under manageable l im i t s ,  th erefore  f a c i l i t a t in g  the p red ic ­
t io n  o f  group behavior rath er than th a t  o f  th© in d iv id u a ls  making 
i t .  Wirth (1938:17) claim s th a t organized bodies f a c i l i t a t e  the  
p r e d ic tio n  o f  c o l le c t iv e  behavior.
In d iv id u a ls  who are thus detached from the or­
ganized bod ies which in teg ra te  s o c ie ty  comprise
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the f lu id  masses th a t make c o l le c t iv e  behavior 
in  the urban community so  unpred ictab le and 
hence so p rob lem atica l.
Again, the s o c ia l  con tact and s o c ia l iz a t io n  by organ iza tion s pro­
duce the “we s p i r i t  ** among the em ployees. This f e e l in g  o f  togeth er­
n e ss  f o s te r s  th e  r i s e  o f  voluntary a s s o c ia t io n s , c lu b s , trade un­
io n s , and occu pational communities th a t s p e c ia liz e  in  d if fe r e n t  ac­
t i v i t i e s  which the s o c ie ty  needs.
Urban A ssoc ia tion s As Adaptive Measures
Urban l iv in g  i s  marked by a high degree o f  s o c ia l  and c u l­
tu r a l brokenness or d is in te g r a t io n . T h is brokenness i s  confronted  
w ith  vo luntary a sso c ia t io n s  which u r b a n ite s  develop in  order to  
h e lp  them adapt to  urban l iv in g .  The r o le  o f  urban a s so c ia t io n s  
in  the s o c ia l  fa b r ic  o f  the community deserves sp e c ia l a t te n t io n .  
Urban a s s o c ia t io n s  are indeed compensatory d ev ices  for  the s o c ia l  
d is in te g r a t io n  th a t permeates the tr a d it io n a l  s o c ia l  in s t i t u t io n s  
in  urban com m unities. I t  i s  a means whereby the urb an ites ob ta in  
mutual and moral support, adapt them selves to  urban co n d itio n s and 
fr e e  them selves from the shock o f  anomie and a lie n a t io n .
Urban a sso c ia t io n s  help in te g ra te  complex segments o f  a 
heterogeneous urban community. L i t t l e ^  (1955) study in  S ierre  
Leone r e v e a ls  th a t urban a sso c ia t io n s  bring d if fe r e n t  t r ib e s  t o ­
geth er  and bridge the gap between the l i t e r a t e  and tr a d it io n a l  
w orld . A ssoc ia tion s provide p ro tec tio n  where M nship t i e s  are d i ­
m in ish in g . Some kinds o f  a sso c ia t io n s  operate to  strengthen t r i ­
b a l con sc iou sn ess in  the urban environm ent. Such a sso c ia t io n s
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a s s i s t  newcomers in  fin d in g  jobs and l iv in g  quarters ( L i t t l e ,  1962? 
1 -9 )*  Trachtaan (1962:183-200) shows the importance o f  labor un­
io n s  as an agent o f  s o c ia l iz a t io n  for the in d u s tr ia l  fo r c e . Lloyd 
(1953*30-44-) cla im s th a t c r a f t  o rgan iza tion s in  a Yoruba town in  
N igeria  s o c ia l i z e  the members through the stru ctu re  o f  r e la t io n s  
based on t e r r i t o r ia l  d iv is io n  and common in t e r e s t  rather than l i n e ­
age* T his s o c ia l iz a t io n  fu n ction  may help  mediate changes in  va­
lu e s ,  and e s ta b lis h  l in k s  across k in sh ip  l i n e s .  Forde (1953) ob­
serv es  how p o l i t i c a l  p a r t ie s ,  s o c ia l  and r e c r e a tio n a l c lu b s , and 
the p e r s is te n c e  and growth o f  e th n ic  a s s o c ia t io n s  have helped ur­
ban cen ters  in  West A frica to  acquire a sense o f  c o l le c t iv e  e x i s t ­
e n c e . R egard less o f  the strong t r ib a l ,  k in sh ip , e th n ic , and ra ­
c i a l  c o lo r a t io n ,  u rban  a s s o c ia t io n s  sre a d a p tiv e  in stitu tion s*  to  
urban l i f e  and a movement from primary to  secondary r e la t io n s h ip s .
Occupational Cqna^jtj  &§ &D MaBt £ga M&qgura
D iffe r e n t  occu pational communities tend to  produce d i f f e r ­
en t in d iv id u a ls  w ith  varying outlooks upon l i f e .  An organ ization  
may produce a homogeneous outlook  upon i t s  members to  the ex ten t  
th a t  they  p erce ive  them selves almost in  an id e n t ic a l  manner. BcKay 
(1962*643-649) assumes th a t there seems to  be a d ir e c t  c o r r e la t io n  
between the p la ce  where one l i v e s  and the way th a t one behaves* 
Duncan (1955*4-93-503) n o tes how occupation in f lu e n c e s  the way in  
which people so r t  them selves and how sons o f  those whose fa th ers  
had the same kind o f  occupation tend to  l i v e  to g e th e r . L ip set and 
o th ers (19$6) in  studying In tern a tio n a l Typographical Union ob-
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served  how the n ight s itu a t io n  forced  n ight workers in  the p r in tin g  
shop to  be more in vo lved  in  the occupational community than the day 
workers* Gouldper* s  (195A) study o f co a l mine workers rev ea led  how 
hazardous co n d itio n s in  the c o a l mine made the workers bind them­
s e lv e s  togeth er  and enjoy greater  s o c ia l  cohesion  and e x te n s iv e  so ­
c i a l  r e la t io n s h ip s . These s tu d ie s  seem to  in d ic a te  th a t id e n t ic a l  
occupati&n produces a common outlook  and understanding* T h is un­
derstan d in g  in  turn a f f e c t s  demographic d is tr ib u t io n  in  the c i t y  
and en ab les us to  r e a l iz e  th a t  an in d iv id u a l f in d s  s a t is f a c t io n  in  
th e  con tex t o f  h is  work group and work a sso c ia te s*
Most organ iza tion s are h ie r a r c h ic a lly  stru ctu red ; t h i s  s tr u c ­
tu re  a f f e c t s  r e s id e n t ia l  d is tr ib u t io n  in  the urban area* Duncan 
(1955) cla im s th a t occu p ation a l rank o f  an area*s population  has 
th e  power to  a t tr a c t  d if fe r e n t  groups o f  p o te n t ia l  r e s id e n ts .  Jac­
q u e s  study (1952) rev ea led  how h e ir a r c h ic a l management in  a fa c to ry  
blocked the fre e  flow  o f  communication to  the ex te n t th a t management 
became the ob ject o f  c r it ic is m  by the subordinates* T his study  
shows th a t  d if fe r e n t ia t io n  o f  s ta tu s  may a lso  a f f e c t  r e s id e n t ia l  
community. The purpose o f  th ese  c ita t io n s  i s  to  in d ic a te  th a t not 
o n ly  r a c ia l  and e th n ic  but a ls o  s o c ia l  and economic homogeneity in ­
flu en ce  r e s id e n t ia l  demographic d is tr ib u tio n  and land use in  the  
c ity *
W ithin the h etero g en eity  o f  the urban area emerges the ho­
m ogeneity o f  occu pational members. C ity  l i f e  in v o lv es  in d iv id u a ls  
in  group l i f e ;  the in d iv id u a l exp resses h im se lf in  groups and i s
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c o n tr o lle d  through groups* He rea c ts  to  a s itu a t io n  not rs an in ­
d iv id u a l hut as a member o f  a group which responds more or l e s s  in  
th© same way. T his means th a t most people in  the c i t y  are g r e a tly  
in flu en ced  by those who run large  o rg a n iza tio n s .
E cology £g  sJi Enduring Urban Theory
Figure 3 on page 41 o f  t h i s  t h e s is  in d ic a te s  th a t eco lo g y  
i s  the only enduring urban th eory . This paragraph w i l l  b r ie f ly  de­
f in e  e co lo g y , id e n t ify  i t s  major a sp e c ts , and in d ic a te  th© problems 
which i t  t r i e s  to  con fron t. Urban eco logy  i s  a system atic  study o f  
the c o l le c t iv e  l i f e  in  the urban community. An e c o lo g ic a l  framework 
embraces four main con cep ts, namely, environm ent, pop u lation , organi­
z a tio n , and tech n o logy . The a n a ly s is  and the combination o f  th ese  
four v a r ia b le s  may r e s u lt  in  the development o f  numerous o th er  con­
c e p ts , such as: se g re g a tio n , in v a s io n , com p etition , cooperation , 
sym b iosis , su cc ess io n , dominance, in te g r a t io n , coord in ation , in te r ­
r e la t io n s h ip , interdependence, adjustm ent, concen tration , deconcen­
t r a t io n , c e n tr a liz a t io n , d e c e n tr a liz a t io n , and many o th e rs . Most 
o f  th ese  concepts serve as hypotheses fo r  guid ing research  in  urban 
areas*
E cology d ea ls  w ith the problems o f  how in c re a s in g ly  organisms 
m aintain them selves in  a co n sta n tly  changing but ever r e s tr ic te d  en­
vironm ent. Within the lim ite d  environment, l i f e  in vo lves a continu­
ous s tru g g le  fo r  adjustment o f  organism to  organism and organism to  
environment (Hawley, 1944.); in d iv id u a l a c tio n s are organized and 
coord inated to  form a s in g le  fu n ctio n a l u n i t .  Any v a lid  judgement
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regard ing the h e u r is t ic  p o te n t ia l o f  eco lo g y  in  ex p la in in g  urbani­
za tio n  as d e fin ed  and exp la in ed  in  th© t h e s i s  depends on the r e l e ­
vancy between e c o lo g ic a l  concepts and the major p ro p o s itio n s found 
in  the new d e f in it io n *
The relevan cy  between the two r e v e a ls  the degree o f  r e l i ­
ance to  be p laced  on eco lo g y  as an explanatory theory o f  urban com­
m unities*  The relevan cy  i s  shown in  Figure 4* A.s major statem ents  
in  th e  new d e f in it io n  o f  urban ization  are tr a n s la te d  in to  e c o lo g i­
c a l  con cep ts , eco logy  h e lp s  the w r iter  p e rce iv e  the urban area as:
(a ) a h ig h ly  complex community*
(b) an in teg ra ted  stru ctu re  o f  p op u la tion , phy­
s i c a l ,  s o c ia l ,  and c u ltu r a l environm ent,
(c )  a communal a c t iv i t y  which in d iv id u a l1 s share 
in  the a c t iv i t y  is? designated  a5* h is  r o le -
(d) a system o f  an organ ization  o f a c t i v i t i e s ,  
arranged in  an overlapping and in terp en e­
tr a t in g  s e r ie s  o f  a c t iv i t y  groups,
(©) a s o c ia l  organ iza tion  and a c o llo c tiv ©
adaptation  o f  a population to  i t s  environ­
ment*
( f )  an e c o lo g ic a l  complex which th© organ ization  
i s  r e c ip r o c a lly  r e la te d  to  environment, popu­
la t io n ,  and technology*
Figure 4  provides enough evidence to  warrant th© assumption th a t th© 
now d e f in it io n  o f  urban ization  and e c o lo g ic a l  p e r sp e c tiv e s  are in ­
deed enduring co n cep tu a liza tio n s o f  urban ization  and th a t both are 
congruent.
Conclusion
Rural and urban America are welded in to  c u ltu r a l and s o c ia l
FIGURE 4
RELEVANCY BETWEEN ECOLOGICAL 
CONCEPTS AND URBANIZATION AS 
DEFINED IN THE THESIS
P ro p o sitio n s  from u rb an ization  as  
exp la in ed  in  the t h e s is
E c o lo g ic a l concepts
1* Urban community i s  a web o f  
complex organizations*
2 . Modern means o f  communication 
cgng© ru ra l and urban America 
to  be in  a s ta te  o f  constant 
f lu x
3 .  Understanding o f  urban community 
must be sought w ith in  the so ­
c ia l i z a t io n  con tex t o f  formal or­
gan ization s*
A* Formal organ iza tion s and la rg er  
s o c ie ty  perform overlapping or  
complementary s o c ia l iz in g  func­
tio n s*
5* S o c ia liz a t io n  h e lp s mediate 
change in  va lu es and e s ta b lis h  
l in k s  across k in sh ip  l in e s .
6 .  Urban a s so c ia t io n s  help  in te ­
grate  complex segments o f  a he­
terogeneous urban community*
7* Clubs and a s so c ia t io n s  help  ur­
ban cen te rs  acquire a sense o f  
c o l l e c t iv e  e x is te n c e .
In teg r a tio n , interdepend­
en ce , sym b iosis, coordina­
t io n ,  in te r r e la t io n , compe­
t i t i o n ,  organ iza tion .
Change, adjustm ent.
Occupation or niche*
C ooperation, sym b iosis, co­
o rd in a tio n , occupation, in ­
terdependence, in te g r a tio n .
In te g r a te , adjustm ent.
In teg r a tio n , com p etition , 
o rg a n iza tio n , coord in ation , 
n ich e .
Adjustment, coord in ation , 
con cen tra tion , sym b iosis, 
interdependence.
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FIGURE 4  (continued)
RELEVANCY BETWEEN ECOLOGICAL 
CONCEPTS AND URBANIZATION AS 
DEFINED IN THE THESIS
P ro p o sitio n s  from urban ization  as 
exp la in ed  in  the t h e s is
E c o lo g ic a l concepts
8 . In d iv id u a ls  can only compete 
for  rewards w ith in  the con­
te x t  o f  c o l le c t iv e  values*
9* Occupation in f lu e n c e s  the way 
in  which people so r t  them selves; 
id e n t ic a l  occupation produces a 
common outlook; t h i s  outlook  a f­
f e c t s  demographic d is tr ib u t io n  
in  urban area .
1 0 . S o c ia l and economic homogeneity 
a f f e c t  demographic d is tr ib u tio n  
and land u se .
Adjustment, cooperation , 
sym b iosis, interdependence.
S egregation , in v a sio n , 
su cc ess io n .
Segregation , in v a s io n , 
succession*
u n ity  lay modern means o f  communication. Rural v a lu e s , t r a d it io n s ,  
custom s, and stru ctu res are im practica l in  the urban s e t t in g .  Two 
modes o f  organ iza tion  make the d is t in c t io n  between the r u r a l and 
urban. A griculture forms the b a s is  o f  organ iza tion  in  the ru ra l 
w h ile  the urban community i s  based on form al o r g a n iza tio n s . Changes 
from the ru ra l to  the urban modes o f  organ iza tion  produce changes 
in  v a lu e s , t r a d it io n s , s o c ia l  and economic str u c tu r es  in  urban 
a r e a s .
S ince the u n cer ta in ty  o f  the .fu tu re l im i t s  the ap p lica ­
b i l i t y  o f childhood s o c ia l iz a t io n  in  many walks o f  l i f e *  bureau­
c r a t ic  o rgan iza tion s undertake the ta sk  o f  s o c ia l iz in g  a d u lts  in to  
t h e ir  r e sp e c tiv e  r o le s .  O rganizations and the la r g e r  s o c ie ty  o v er-
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ab le  in d iv id u a ls  to  fu n ction  as law -abid ing c i t iz e n s  in  the la rg e r  
s o c ie t y .
O rganizations s o c ia l iz e  in d iv id u a ls  through i t s  bureaucratic  
s tr u c tu r e , fa c e - to - fa c e  c o n ta c ts , and reward system s; th ese  mechan­
ism s breed group con sc iou sn ess a t  the expense o f  in d iv id u a lity . On 
th e  other hand, h ie r a r c h ic a l structure produces a l ie n a t io n , fr u str a ­
t io n ,  and im pairs upward flow  o f  communication; formal organ iza tion s  
th ere fo re  shape and modify the s o c ie ty  in  c o u n tle ss  ways.
Voluntary a s s o c ia t io n s , c lu b s , k in sh ip  r e la t io n s ,  and oc­
cu p ation a l communities are indeed adaptive measures th a t fre e  ur­
b a n ite s  f*om the shock o f  anomie and a l ie n a t io n . They in te g ra te  
in d iv id u a ls , groups, and a c t i v i t i e s  in to  a fu n ctio n a l whole*
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E cology i s  d e fin ed , i t s  major concep ts and the problem i t  
attem pts to  so lv e  are p resen ted . The relevan cy  between the new 
d e f in i t io n  o f  urban ization  and e c o lo g ic a l  concepts are drawn. The 
tr a n s la t io n  o f  the d e f in it io n  in to  e c o lo g ic a l  concepts h e lp s the  
d e fin e r  p erce iv e  the true p ic tu re  o f th e  urban community as a so ­
c i a l  system o f  in terconn ected  in te r e s t  groups woven in to  a working 
system, o f  a c t iv i t y .  The new d e f in it io n  o f  urban ization  and e c o lo ­
g ic a l  theory  are congruent.
CHAPTER V 
CONCLUSION
From the testim ony o f  innumerable worksj great c i t i e s ,  
wherever th ey  are throughout the w orld, have become an is su e  o f  
p u b lic  concern* They demonstrate fa i lu r e s  on the part o f  m&n to  
c re a te  and co n tro l h ia  ecosystem . The c i t y  sprawls over the land­
scap e , edging im perceptib ly  out o f i t s  s e t t in g ;  d e sc r ip tio n  becomes 
in c r e a s in g ly  d i f f i c u l t  as the boundaries become more vague.
The spread o f  urb an ization , however, i s  one o f  the charac­
t e r i s t i c  fea tu re s  o f our c iv i l iz a t io n ;  i t  has become a g lo b a l pheno­
menon during the tw en tie th  century. Th© develop ing nation s o f  
A frica , L atin  America, and Asia are experien cing  urbanization  la  an 
in c re a s in g  ra te  and sc a le ;  t h i s  new phenomenon i s  la b e le d  W e ste r n i­
z a tio n 11,  trModernlzat±on,,9 and " D etr ib a liza tio n 11.  The n ation s o f  
the w est, p a r t ic u la r ly  the United S ta te s  o f  America and England, 
are n o tic in g  a new p a ttern  o f  urban ization  in  the forms o f  subur­
b a n iza tio n , m etro p o lita n iza tio n , and the development o f  the megalo­
p o lis*
There i s  no evidence to  warrant th© assumption th a t m etro- 
p o lita n iz a t io n  and suburbanization are th e  h igh est po in t in  urbani­
z a tio n  nor th e  p red ic tio n  th a t urban ization  would rev ert to  r u r a l i -  
zation*
U rbanization i s  a complex process; i t  seems so  fa m ilia r  
and y e t  d i f f i c u l t  to  d e f in e . The term "urbanization" connotes d i f ­
fe r e n t  gradations o f  meaning among in d iv id u a l sch o lars and between
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tim e periods# There i s  no consensus on what c o n s t itu e s  an index  
o f  u rb an iza tion .
One o f  the o b je c t iv e s  o f  th is  work i s  to  support th e  au­
t h o r ^  con ten tion  th a t in d iv id u a l sch o lars con cep tu a lize  urbaniza­
t io n  d if f e r e n t ly  and th ese  conceptual d iffe r e n c e s  r e f l e c t  in  variou s  
d e f in i t io n s  and th e o r ie s  o f  urban ization . In  a d d itio n , a new d e f i ­
n it io n  i s  con trib uted  and developed based upon the a n a ly s is  o f  the  
p rev iou s d e f in i t io n s .
The survey o f  l it e r a tu r e  rev e a ls  th a t the d e f in it io n s  o f  
urb an ization  p resen t a b lu rrin g  spectrum which i s  ch aracter ized  by 
apparent c o n tr a d ic t io n s , confusion  o f  id e a s , and ambiguous d e f in i ­
t io n s .  Various w r ite r s  conceive o f  urban ization  as a transforma­
t io n  o f  a whole s o c ie ty ,  as a proportion o f the t o t a l  population  
l i v i n g  in  c i t i e s ,  as a movement or m igration from ru ra l areas to  
th e  c i t i e s ,  or as a s o c ia l  change. These varying d e f in it io n s  sug­
g e s t  th at urban ization  ladks a u n iv ersa l meaning. D ifferen ces in  
d e f in i t io n  la r g e ly  r e f l e c t  an o v e r s im p lif ic a tio n  o f  th e  meaning o f  
u rb an iza tion . D e f in it io n a l  inadequacies impede th© development o f  
appropriate th e o r ie s  and techn iques o f  in v estig a tio n ^
These g e n e r a liz a t io n s  about urban ization  are th e  outcome o f  
a s p e c ia l  technique o f  research  which in v o lv es  the grouping o f  va­
r io u s  d e f in it io n s  o f u rb an ization , the development o f  an ev a lu a tiv e  
framework known as 1 entropy1, and the a p p lica tio n  o f  a lo g ic o -  
d ed u ctive  approach in  e lim in a tin g  some d e f in it io n s  and th e o r ie s  o f  
u rb an iza tion  which are considered time-bound. A new d e f in it io n  o f
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u rb an isa tion  ©merges based upon those d e f in it io n s  which seem t© 
remain a t a l l  s ta g e s  o f  urbanisation*
Th© Introd uction  em phasises the importance o f  l ib r a r y  re ­
search  as i t  co n tr ib u tes  immensely to  concept c la r i f ic a t io n  and the  
understanding o f  urbanization*
Chapter Two c o n s is t s  o f  the summary o f  the a v a ila b le  l i t e r a ­
tu re  on urban ization  which r e f l e c t  the ©pinion© and s c i e n t i f i c  f in d ­
ing© o f  lead in g  scholars*, The fin d in g s  are arranged under the h is ­
t o r i c a l ,  s o c ia l ,  and fu n c tio n a l headings^ D ifferen ces  and s im ila r i­
t i e s  ©f opinion among sch o la rs as r e f le c te d  in  d e f in it io n s  and theo­
r ie s  ©f urban ization  are presented* A ll the d e f in i t io n s  o f  urbani­
z a tio n  p o in t t© man as the a c t iv e  agent in  th e  urban scene* I t  i s
». ...... .. j .. -  ■- ----_jr ..•% n   — _ j . _ _ j J  ,JI
f l i { r ,U  t * i W  C ? J i g & g « 5 »  JUU UOAtijf l w i i a s j i  W i c i x i .  x w  K t i u
se ttlem en t p a tte r n s , and r e g u la te s  behavior through law s. Major 
th e o r ie s  o f  urban ization  are presented in d ic a tin g  an attem pt to  ex ­
p la in  urban ization  a t d if f e r e n t  tim e periods*
An ©valuation o f  the d e f in it io n s  and th e o r ie s  o f  urban ization  
i s  presen ted  in  Chapter Three, Term inologies are d efin ed  in  order  
to  c la r i f y  the concepts in v o lv ed . D e f in it io n s  are grouped under 
demographic and c u ltu r a l d im ensions. The concept o f  Entropy* i s  
used as an ev a lu a tiv e  framework and through a p rocess o f lo g ic © -  
deduction  the p e r s is te n c e  and a p p lic a b il ity  o f  each d e f in it io n  are 
w eighed.
•Entropy*, meaning the stage  in  which a l l  the c i t iz e n s  o f  
a g iven  country l i v e  in  c i t i e s  i s  d iscu sse d . I t  i s  shown as a
demographic asp ect o f  complete urbanization  capable o f  being ob­
served  and measured, thus enabling the p r e d ic tio n  o f  a s ta te  o f  
com plete urban ization  a t some time in  the fu tu r e . The concept o f  
•entropy* i s  used as an h e u r is t ic  dev ice  fo r  a sse s s in g  the variou s  
th e o r ie s  and d e f in it io n s  o f  urb an ization . L ogico-deduction  in ­
v o lv e s  the arrangement o f  p rop osition s in  a l o g ic a l  way enabling  
th e  th e o r is t  to  s p e l l  out h is  assumptions and make e x p l ic i t  h is  
d ed u ction s.
D e f in it io n s  o f  urban ization  in  terms o f  the proportion o f  
th e  t o t a l  p op u la tion , the percentage o f  urban co n ta ct, and the  
movement or m igration from ru ra l to  urban are r e je c te d  w ith in  the  
co n tex t o f  an *entropy*. The e c o lo g ic a l  theory and d e f in it io n s  
which emphasise ooncentrs+v!nTl end c u ltu r a l change are confirmed as  
enduring c o n cep tu a liza tio n s o f  u rb an iza tion . A new d e f in it io n  o f  
urb an ization  emerges from those d e f in it io n s  which p e r s i s t .
Chapter Four dem onstrates th a t an understanding o f  the urban 
community must be sought w ith in  the s o c ia l iz a t io n  con text o f  formal 
o r g a n iz a tio n s . Urban community i s  d efin ed  as a web o f  complex or­
g a n iza tio n s  which p lace  new demands upon in d iv id u a ls . These new 
demands d i f f e r  from th ose  o f the rural areas and c a l l  fo r  a change 
in  v a lu e s , custom s, and s o c ia l iz a t io n  p a ttern s  a sso c ia ted  w ith  
r u r a l s e t t in g .
Formal o rg a n iza tio n s become the major s o c ia l iz in g  i n s t i ­
tu t io n s  in  urban a rea s . These in s t i tu t io n s  s o c ia l iz e  ad u lts in to  
r e sp e c tiv e  r o le s .  Bureaucratic str u c tu r e , fa c e - to - fa c e  c o n ta c ts ,
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and reward system s ar© mechanisms o f  s o c ia l iz a t io n  employed by 
form al organ izations*  Through s o c ia l iz a t io n , o rg a n iza tio n s bridge  
th e  gap between them selves and the la rg e r  s o c ie ty .  One's s ta tu s  
in  the organ ization  may be in d ic a tiv e  o f  h is  s o c ia l  p o s it io n  in  
th e  la rg e r  s o c ie ty .
H ierarch ica l stru c tu re  in  organ iza tion s produce a lie n a t io n ,  
fr u s tr a t io n , and im pairs upward flow  o f  communication. By d ev e l­
oping homogeneous ou tlook  among i t s  ©embers, an organ iza tion  be­
comes instrum ental to  the development o f  voluntary a s s o c ia t io n s ,  
c lu b s , and occu p ation a l communities.
The main statem ents in  the new d e f in it io n  o f  urban ization  
are tr a n s la te d  in to  e c o lo g ic a l  concepts; the relevan cy  between ma­
jo r  p ro p o sitio n s in  the ns* d e f in it io n  o f  urban ization  and the eco­
l o g ic a l  concepts are seen to  e x i s t .  The t h e s is  supports the au­
th o r 's  con ten tion  th a t urban ization  i s  concep tu alized  d if f e r e n t ly  
by various sch o la rs  and th a t concept c la r i f i c a t io n  i s  an important 
a s s e t  to  the understanding o f  urb an ization .
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